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L A R E U X i O N 
DE LA.S M A Y O R I A S 
Anoche se efectuó en el palacio ds la 
prssidoncia del Cons?jo de Ministres la 
reunión ds las mayorías parlamentarias, 
asistiendo 232 dio-atados y 117 senado-
res. 
No so pronnriáaron dísenrsos 
LOS C A U L I S T A S . 
También se reunieron anoche los car-
listas que tienen asiento en el Parlamen-
to y algunas otras inditridualidades del 
mismo partido que no son senadores ni 
diputados, acordando que los primeros 
fsntinúen retraídos, no asistiendo á las 
Cámaras. 
G U Z M A N . 
Se el vapor-correo que saldrá de Cádis 
el 30 de este mes, se embarcará para Cu-
ba el diputado don Francisco de los San-
tos Grusmán. 
RECOMPENSAS. 
Ha sido concedida la gran cruz roja 
del mérito militar, al teniente general 
Ochando y al general de división señor 
Arderíus, por sus servicios en la campa-
nada Cuba. 
SOBRESEI M I E N T O . 
E l ministerio fiscal solicita qua se so-
bresea la causa que por supuesta conspi-
ración separatista se sigue á don Lean-
dro Crcnzález Alcorta. 
EITRÁNJEROS 
Nuevti York 20 fttd0 IS9T. 
L L E G A D A 
Ha llegado ayer, procedente de la Ha-
bana, el vapor V i f / i l a n c i a , 
CONTRATA DÉ T A B A C O 
E l gobierno de Italia ha contratado 
quince mil bocoyes ds tabaco de Tenne-
see para Ies estancos del país. 
LA R E M O L A C H A ESTE A Ñ O 
Varios Cónsules americanos comuni-
can en sus informes emitidos en diversas 
ciudades europeas, que el porvenir de la 
producción de azúcar de remolacha se 
presenta allí muy poco satisfactorio.-
SOTIUAN üÜtt£RCIÍLÍL£8t 
Wi4*va F o r / f , Mayo 1 9 . 
á Uijiú i dé Í& Ui'r'd&t 
& 4 por cíeukío 
Idem sobre P a r í s , 60 üjv,, bstn^^t^ Ai 
trancos 135. 
Ida») sobre Hamburgo, 60 d/v«( banqueros 
Bono» re^Mrgdos de los Erados*Uaid09« 1 
p o r c i c a í o « á 117, e x - c a p i a , 
^ n í r í l u ^ a s , a . 10, pe í . 05 , costo y fl«ta> 
§ 2 i , 
C e n l r í í u ^ n s en plaza, & 
R e c o l a r ñ b a e a rerlno, en p í a í a , <1 21. 
A í S c a r í l e niJeS, ea pía?.;», 4 2 Í)/IG, 
Vi mercado, quieto. 
VpmHdos: 4.!)00 sucos de a z ú c a r . 
)Bseles de Cnba, ea bocoyes, QOütinal» 
K a a í e c a del Oeste, en tercerolas, si 8 1 0 . 5 
nominal. 
í l a r i i i É pateut ftlnnráota* arme, S 9i. 3óe 
L o n d r e » , M a y o l(J* 
krf ivm de remolscba, ñ 8 / 8 i . 
Aíficnr ce»trífaa:a, pftl, Oít, i 1 0 $ . 
IVEssolidados, á l í ü e x - i n í e r ^ , 
lífeit'ue«to, Banco lui??.aterrij, 2 por 100, 
Cf is tr«p«r 100 españoJ, á ( i l h e x - í a t e r í í s * 
P%ri8t 31 a y o 1 9 . 
B e » ! » s per ÍOO. é ÜOg francos, SÓ cts. e i . 
í E t e r ^ s 
Una vez m á s cábeDos la satisfac-
ción de que unestros ju ic ios y apre-
onciones coiucidau e x a c t a m e ü t e 
con e) cr i ter io inanteDÚlo por la ca-
si to ta l idad de la op iu ión de la Ma-
dre Patria. 
Desde que se a n u n c i ó Va obra re-
foraiatdór» del s e ñ o r C á n o v a s he-
lóos venido sosteniendo que si el 
J i o e y o . r é g i m e n ba de r e s p o n d e r á 
Jas esperanzas de la Nac ión , es ne-
cesario que se implan te con absolu-
ta sinceridad, prescindiendo del a-
n a c r ó n i c o pr incipio que vinculaba 
en un sólo part ido el ejercicio del 
poder y el monopolio de la influen-
cia oficial. 
De acuerdo con esta nuestra ma-
nera de sentir m u é s t r a s e por modo 
u n á n i m e la op in ión peninsular. Y a 
en la m a ñ a n a de hoy publicamos 
los telegramas en que se da cuenta 
de la r e u n i ó n de la m i n o r í a fusio-
uista, en cuyo solemne acto d e c l a r ó 
el s e ñ o r Sagasta que si en Cuba ha-
bía de seguir predominando un de-
terminado part ido, s e r í an e s t é r i l e s 
y q u i z á s contraproducentes los e-
fectos de las reformas; En este 
mismo cri ter io se inspira la inmen-
sa m a y o r í a de la prensa. 
E l Liberal , entre otros p e i i ó d i c o s 
de gran c i rcu lac ión , publica un no-
table a r t í c u l o en que mag i s t r a l -
mente se retieja el orden de consi-
deraciones á que nos venimos refi-
riendo. 
D e s p u é s de aplaudir el decreto 
de ap l i cac ión del nuevo r é g i m e n , 
publicado en la Gaceta do M a d r i d , 
dice el colega lo siguiente: 
Ni están las reformas investidas d^ 
gracia sant i í icaate , ni por su propia 
v i r tud lograrán determinar ios ventu-
rosos resultados que la opinión les a-
tribuye y les pide. 
Para que den fruto, requiérese que 
el criterio informador de su desenvol-
vimiento sea muy generoso, que Jas 
inanes encargadas de su ejecución 
secíQ muy leales y que los propósi tos 
de los gobernantes de aquí y de allá 
sean absolutamoute sinceros. 
Prevaleció en España el Jurado, no 
obstante la sorda y continua oposición 
de sus contradictores, porque dispuso 
para vencerlos y consolidarse, de 
tiempo indefinido. 
No dispone sino de un plazo muy 
corto el nuevo régimeu autillano. 
Prenda segura de paz, perderá muy 
pronto todo su crédito y toda su efica-
cia, si los monopolizadores de siempre 
lo transmutan en instrumento de do-
minio. 
Las reformas son y significan algo 
más que la descentral ización admi-
nistrativa; son y significan la igual-
dad política de todos los partidos an-
tillanos que acaten la soberanía es-
pañola. 
En t rañan el término de todo pr iv i -
legio y la cesación de todo esclusi 
V)smo. 
liso necesitamos ver antes de í r iba-
tar elogios a la obra del señor Cáno-
vas y de depositar en ella una con 
tíanza prematura. 
Gallardo y meritorio es el intento: 
pero basta comprobar la buena ó la 
mala fe que presida á su desarrollo, 
convieue reservar el Juicio, 
Desde el día en que el proyecto de 
bases se publicó en la Gaceta, declara 
mos que no bas tar ía la letra si faltaba 
el espíritu llamado á vivificarla, y diji-
mos que fracas;uáa el ensayo si no se 
daban las indispensables garant ía? , en 
cuanto á la siuceruiad y á ia capaci-
dad de sus ejecütorea. 
Seguimos pensando de igual ma-
nera. 
No hemos sido ni somos pesimistas. 
No opusimos antes obstáculos y menos 
todavía hemos de oponerlos ahora á la 
libre acción de! Gobierno, 
Queremos creer y creeremos en Ja 
rectitud de sus intenciones, mientras 
no se demuestre lo contrario, 
Pero Conste que si una torpe elec-
ción ó compromisos antiguos des vi r 
túan el poder oe ia nueva const i tuciór 
antillana, íeudremos y ejereitaremo 
el derecho de aíirtnar que el fracaso 
no será imputable á las reformas, si 
no á los hombres de escasa fé ó dt 
torcidos propósitos que, envenenan-
do las raíces, hayan esterilizado }o> 
frutos. 
En t é r m i n o s semejantes se ex 
presan E l Correo, L a Corresponden-
cia M i l i t a r , E l Día , E l Heraldo, La 
Epoca, La Correspondencia d-e Espa-
ña , y casi todos los pe r i ód i cos de la 
Corte. 
L a op in ión nacional con su cer-
tero inst into, ha comprendido, cb 
mo se ve, la magn i tud y fraseen 
d e n c í a del problema planteado ei 
Cuba. Su decisiva influencia es. 
por tanto, prenda segura de fel i ; 
acierto y de completa sinceridad. 
4 v->—--,..aMM 
Insertamos á r e n g l ó n seguido-la 
notable expos i c ión que ha d i r ig ido 
nuestra C á m a r a deComercio al Ex-
c e l e n t í s i m o s e ñ o r Gobernador Ge-
neral, en sol ic i tud de a lguna resol l i -
c ión que venga á poner t é r m i n o 
favorable á la s i t uac ión creada á los 
habitantes d é l a Habana por la irn-
portante c u e s t i ó n del consumo de 
carne. A s i m i s m o p u b l i c - m o s la re-
so luc ión del General Weyler : 
Escmo. Sr, Gobernador General y Gene-
ral en Jefe. 
E X C M O , S R : 
Por distintos conductos llegan á es-
ta Cámara de Comercio quejas y la-
mentaciones producidas por la mala 
calidad do las carnes que se expenden 
en esta capital y por los altos precios 
que rigen en articulo de tan indispen-
sable necesidad para la al imentación 
del hombre. 
De algún tiempo á la fecha, ese es-
tado violento de los ánimos, se aumen-
ta y recrudece con el temor muy gene-
ralizado de que llegue á faltar en esta 
plaza la carne fresca; bien porque se 
hayan extinguido las existencias de 
resesvfvas ea las cercanías de ía Ha-
bana, porque no ofreciendo garant ían 
de seguridad los potreros de estas 
[ proximidades, sea muy arriesgado te-
ner en ellos repuestos de reses propor-
ciouados al consumo, ó bien porque las 
que queden en otras provincias no ha-
ya tacilidad para extraerlas de las ha-
ciendas, sin el auxilio eficaz de la tuer-
za pública. Y en este orden de razo-
namientos ó conjeturas, propálase la 
especie tal vez cierta, quizá errónea, ó 
exagerada, de que la riqueza ganade-
ra de la. Isla, quedó por las vicisitu-
des de ia guerra, casi totalmente ani-
quilada, con lo cual la alarma cunde 
y se acentúa de día en día. 
Mas, sea por una ó por otra causa de 
las apuntadas, ó por las astutas y pu-
nibles combinaciones de logreros que 
según opinión de muchos no ponen ta-
sa uí freno á su codicia, el hecho que 
á este vecindario de manera tan inten-
sa preocupa, es el de que se le sirve 
carne de ínfima calidad, y á precios 
que solo pueden soportar las familias 
ricas ó de muy holgada posición, que 
son el menor numero, en la presente 
época de penurias y tristezas. 
Duélele á la Cámara de Comercio, 
Excmo, Sr,, que las circunstancias 
le compelan a recurrir á V , E. para 
distraerle un momento en un asunto 
que en rigor, sólo liene importancia re-
lativa y es simplemente local, en oca-
sión en que por su elevado cargo, tan 
vastas y tan graves son las atenciones 
y responsabilidades que pesan sobre 
su autoridad. Y sin embargo, á tal ex-
tremo ha llegado en esta ciudad la 
cuestión de abastecimiento de carnes 
frescas, que para resolverla en el sen-
tido que la situación demanda y el ve-
cindario con legítimo derecho y justi-
ficada urgencia pretende, quiza no 
baste para conseguirlo, todo el interés, 
toda la diligencia, ni todas las facul-
tades de la Corporación municipal; y 
sea preciso para que el conílicto desa-
parezca y quede afianzada la normali-
dad para el porvenir, que V. Lí. con 
todo el prestigio de su nombre y todo 
el poder de su autoridad, intervenga, 
y si necesario fuere, tome una íecnuda 
iniciativa, en particular que tanto 
afecta, al bienestar y :» la salud de 
los habitantes de esta populosa ca-
pi ta l . 
La Cámara de Comercio, Excmo. Sr., 
sabe muy bien que no obstante las 
múltiples ocupaciones de que V, E, se 
encuentra rodeado, no es ageno á la 
complicada cuestión que tanto intere-
sa y agita á los vecinos de este muni-
cipio, ni acaso desconóce las n a u s 
que le han dado origen, ftuncntáud.ola 
basta alcanzar las grandes proporcio-
nes que en estos instantes reviste. Por 
esa razón, y porque no tiene ella aho-
ra el proposito do formular cargos con-
tra nadie ni de examinar los vicios ó 
los errores que deben ser corregidos, 
si existiesen, ha de limitarse á solici-
tar de V. E, su eficaz y decisiva inter-
vención, para lograr que la ciudad se 
abastezca de carnes buenas y sa-
ludables y á precios cómodos y mode-
rados. 
Dado que la Isla cuenta aun con 
existencias de ganado suficientes para 
el consumo,—y sobre el particular na-
die puede tener datos más exactos que 
V. E .—bastará para llegar a! fin ape-
tecido, que por su autoridad se dicten 
las órdenes oportunas de que se facili-
tón por quien corresponda los auxilios 
y la protección que necesitaren y pu-
dieran darle las fuerzas del ejército á 
ios dueños ó encargados de las fincas 
¡úe quieran extraer de ellas los ani-
náles que contengan; y s imul tánca-
nente con esa medida, ó mejor aun, 
mt ic ípando su ejecución, establecer 
un estado de derecho que brinde todo 
lioaje de facilidades compatibles con 
la legalidad, a cuantos industriales 
tengan por conveniente dedicarse á 
beueüeiar en estos mataderos ó ras-
tros, así el ganado mayor como el me-
nor, garant izándoles que por ningún 
motivo ni pretexto, se mantendrán ni 
d ispensa!án gracias ni privilegios á 
determinadas entidades, sino que por 
ei contrario codos al igual se hallaran 
protegidos en el libre ejercicio de su 
industria, en forma tal, que la matan-
za de reses resulte real y positivamen-
te libre. 
Hoy Excmo. Sr,. en este matadero 
existen treinta y una divisiones o luga-
res, llamados comunmente luces, desti-
nados á la matanza ó beneficio de te-
ses, de los cuales, tres solamente pue-
den utilizar los indas tria les que no 
forman parte de la asociación denomi-
nada Centro de Eucouiendems 
Informadas en este mismo sentido 
ha comunicado esta Cámara de Co-
mercio sus impresiones y deseos al 
Excmo. Ayuntamiento, no para exci-
tar su celo que de ello no ha menester 
la respetable corporación municipal, 
sino para significarle que este Centro 
se halla dispuesto á coadyuvar con to-
das sus fuerzas á la obra apremiante 
y meritoria de proporcionar á los ha-
bitantes de este término carnes fres-
cas, abundantes, saludables y al a l -
cance de las clases populares, más a-
creedoras á todo género de protección 
y consideración, cuanto mayores sean 
sus necesidades y penurias. 
Si V, E. enteudiara, como esta Cáma-
ra, que al Excmo. Ayuntamiento p u -
diera serle de verdadera utilidad la 
alta intervención de Vr. E, y su pode-
roso auxilio para resolver el inminen-
te coutlicto, ella se permite solicitar 
de su superior autoridad, consagre 
una parte, del tiempo, que otras gra-
ves cuestiones le absorben, á asunto 
de tanta importancia, seguro de que el 
pueblo de la Habana y sus represen-
tantes en el Ayuntamiento y esta Cá-
m a r a de Comercio, sabrán agradecer 
sus iniciativas, su interés y sus desve-
los. 
Dios guardo á V, E, muchos años. 
1J abana, G do mayo de 1807,—El se-
cretario general, Manuel Cachaza Ban-
ct's. —Excmo, Sr,: El presidente acci-
dental, Edsendo Fernández. 
Hay un timbre que dice: Gobierno 
\ ' la Región Occidental y de la pro-
vincia do la Habana.— Negociado de 
Orden Público,—El Excmo, Sr, gene-
ral en jefe en telegrama desde Place-
tas medico lo siguiente: D i g a á Presi-
dente de la Cámara, de Comercio, v is-
ta taita ganado existente esa pobla-
ción, pqe.de V. E, ordenar sea recogi-
do y trasportado para su venta púb l i -
ca subasta, una punta ganado existen-
te en la comandancia militar de Cien-
fuegos, quedando en depósito el im-
porto de la venta del mismo, deduci-
dos gastos trasportes,— Weyler. 
Lo que traslado á V. E. para su co 
nocí ni i cuto y efectos consiguientes. 
Dios guarde á V. E. muciios años. 
Habana, 18 de mayo de 1807.—AT, 
(7rtr?.i/T;'a/.—Excmo. Sr, Presidente de 
la Cámara de Comercio. 
i.'C ' luiwlj 
SESIÓN SOLEMNE 
Anoche, conforme h a b í a m o s a-
nunciado, ce l eb ró su sesión de ani-
versario esta c o r p o r a c i ó n . Ocupa-
D e jueg-os d e s a l a , g a b i n e t e y c o m e d o r ; m i m b r e s , c a m a s , l á m p a r a s , 
p i a n o s y t o d a c l a s e d e m u e b l e s n u e v o s y d e u s o y o b j e t o s d e a r t e . JOY i-* 
c o n y s i n b r i l l a n t e s , E S i ' ü C l A L i i U i í E N "O 4 " O 4 ^ I Q 1 ' M A Q 
S t L l T Á K I Ó S . T o d o s e r e a l i z a á p r e c i o s i ^ A l i A i l o i l ? i y ¿ 3 . 
So compran muebles y joyas de uso. Almacén importador de Joyería y Muebierí i 
áKGBLSS 13 Y ESTRELíA 29.—TELÉFONO 1615, 
450 al' s2tí-M30 
t 
-ti-
T e n e « i o s el pusto de a n t i n c í a r por este medio á « u n i r o s cJicules y a i 
p ú b l i c o en t ^ n e r a l j a Upg-adfl del completo de auestro s u r l l d á t)e V E . 
R A N O coaqjrado persona bu en te por tijiegi.ro SOCIO á qoipp Jo es t á 
confiado todas las compras para esta casa; y f s i o »o? ro lo ra ct> comUcioijes 
de ofrecer á nuestros cl ientes lo IB As J ioevo y de m a j o r uoredad en í r a m r o 
g i r o . 
W í H ^ i n Jk Afelí<ii(>,3(1<> ft,a s i l ü a c i ó u hemos l ipcbo nua m u i a o n 
í ' ™ 3 t / I L Í nueslros p r c i i o s s í o qae por fs to se a l te ra eu ¿ a d á el 
buen se rv ic io que t ieae acredi tado esla casa desde su f u u ü i i n o a , 




La acred i tada casa de M a d a m e F u c b e u acaba de r e f i b i r v , 
una nuera remesa de. S e m b r e m o s T o c a s y C a p o t a s p a ^ s i f / o r a , f.','' n * r<1,,,a 
breros « C E M E > para l a c s í a c i e » de vera «o errado* i o r l a / Í w l . í P ? f ' } H m ' 
paciencia todos l ó s a n o s , son este a ñ o mH bonitos ^ 
adornos dan u n c a c h e t t o u t P a r i s i é n j m í a d u t i , . ; . !i„ . " f . " " o a s foruias r 
favor del buen nombre de este casa i S a d o ^ s e m p r í 1 lo^ B-a B<,(a * * * ™ 
dame F u d i e u . ? íueva remesa de K m B f a fc^^ m c a n ^ l r Ma . 
M e c á n i c o . O r i e n t a l e s . R e j a n e . e t c . Di bulos* H^YK v tn-p r . ^ a i 1 n e 3 A l e a s e n , 
C m t u r o n e s b l a n c o s . P i i s s é O ^ i é m m m S l ú ? i i f f i S ? ? S ' V 6 ,"ó,ii('<>8' i«<= . . n . . . - , n . i ^ — y . c . i ^ - v . , T / " u n í a ni tni.Ki e u i i m n i a d de otros a r t l c u » 
de l i s canas t i l l as . V e s t i d o s p a r a eH ^ á t e c c f í B 
p a r a N o v i a s . Esta (*sa se hace c a r ^ de v e s l f r ^ o ^ , e f C a r ^ U 6 n ^ T ^ u s s e s u ^ 
con un e x p l é n d i d o su r t i do de efectos ( 0 t t t ^ ^ 
Sí queréis coiuprar Bueno, Bonito y Barato, la casa indicada es 
ban la mesa el Excmo, Sr. Gober-
nador Regional , M a r q u é s de Pal-
mero! a, el I l t u i o . Sr. Presidente de 
la í i e á l Audiencia , D . S e b a s t i á n de 
Cubas, y el Excmo, Sr. D C e s á r e o 
F e r n á n d e z Losada, Inspector de 
Sanidad M i l i t a r . La concurrencia 
numerosa y escogida, c o n t á n d o s e 
rnücbas y dist inguidas damas. El 
s e ñ o r espresideute de la Acade-
mia, D r . D , A n t o n i o de C o r d ó n y 
de A costa leyó una extensa mono-
gra f í a sobre los progresos que las 
ciencias han realizado en el presen-
te a ñ o en todos los paises. S.u tra-
bajo fué aplaudido y celebrado por 
todos los concurrentes. 
La memoria anual redactada y 
le ída por el anter ior Secretario Ge-
neral, Dr . V. l í a g u c s , se o c u p ó am-
pliamente en recordar los trabajos 
realizados por la C o r p o r a c i ó n , re-
s e ñ a n d o con lujo de pormenores las 
s e ñ o r a s que lo merecieron por su 
trascendencia. 
D e s p u é s el D r . D , J o s é M a r í a 
C é s p e d e s , docto escritor y hombre 
de ciencia, d e l e i t ó á los concurren-
tes con un interesante trabajo so-
bre la vida en el seno de los mares. 
Todos aplaudieron al i lus t rado a-
c a d é m i c o . 
E l pliego cerrado que guardaba 
el nombre del autor d é l a memoria 
premiada por la Academia, fué a 
bierto, resultando que la obra "Fie-
bres en la Is la de Cuba" ha sido 
producto de la vasta e r u d i c i ó n y 
profundos conocimientos c l ín icos 
de los Dres, don D o m i n g o Madan 
y don Eduardo D í a z , q u é ejercen 
en Matanzas. 
Reciban nuestra enhorabuena 
ambos m é d i c o s por babor alcanza-
do tan merecida d i s t i n c i ó n , adjudi-
c á n d o s e l e s el Premio Gut i é r r ez . 
L a ses ión t e r m i n ó á las diez y 
cuarto. 
Ha salido en el tren general do las 
Villas, cu la mañana de boy, el Alcai-
de de Santo Domingo y mny particu-
lar amigo nuestro, Sr. D , Jos-ó S. Fe-
li ú, después de haber permanecido en-
tre nosotros algunas horas. 
Su visita á esta ciudad obedeció á 
asuntos de sn cargo. 
Agradecemos la visita del Sr, Feliú 
y le reiteramos nuestra B i n c e s a es pre-
sión de afecto. 
a r c i a 
E n el vapor correo nacional A l -
fonso X I I I , que z a r p a r á en la tarde 
de hoy para la madre patria, em-
barca, por te rminante p r e s c r i p c i ó n 
de los facultat ivos que le asis-
ten, nuestro muy querido amigo 
el i lustrado comandante (le estado 
mayor don Víc to r G. Caveda, víc-
t ima de la implacable anomia quo 
tanto d a ñ o causa en las tilas d é 
nuestro e jérc i to en campana. Lo 
a c o m p a ñ a r á para asistirle c a r i ñ o -
samente durante la t r a v e s í a , uno 
de sus dignos c o m p a ñ e r o s de ar-
mas. 
El s e ñ o r G a r c í a Caveda no ha 
cesado un sólo día de prestar sus 
valiosos servicios combatiendo al 
enemigo de la s o b e r a n í a de Espa-
ña , desde que l legó á esta isla, á 
poco de estallar el movimien to se-
dicioso, ora en Occidente á las ór-
denes del general G a r c í a Navarro , 
ora en la provinc ia or ienta l á las 
del general Rey, así como en las 
o í i c inas de la C a p i t a n í a General, 
donde son por todo extremo esti-
madas sus excepcionales dotes de 
i l u s t r a c i ó n , laboriosidad ó i n t e l i -
gencia. 
A l despedir desde estas columuaa 
á tan d i s t inguido mi l i t a r , le envia-
mos nuestro c o r d i a l í s i m o saludo, 
deseando con toda el a lma que en 
la t ier ra natal recupere muy pron-
to su salud, tan necesaria no só lo 
para su d is t inguida famil ia y nume-
rosos amigos, sino para el servicio 
de la causa nacional. 
J 
Hemos visto con gusto que e l 
General en Jefe, en nombre de 
S. M , el Rey, ha concedido i n d u l t o 
to ta l al reo Cayetano Al fonso D í a z , 
condenado á. la ú l t i m a pena en con-
sejo de guerra celebrado en M a t a n -
zas el 17 do Febrero ú l t i m o . • 
El indul tado h a b í a sufrido l a 
a m p u t a c i ó n completa de una pier-
na. 
Es nn acto que honra al General 
Wev le r . 
M S D I C O D K N l S O S . 
CoKaaltaa de doce á dos. Monte n, 18 (altot.) 
m , w m m , m m m ! n m m 
Para todos, para todos hay gangas en el gian 
Pe l e t e r í a 
a í i i i s i la cslli 68 S i M É m m á Mis lr ia . 
Teniemlo q u e pasar E a l a n c e el 1° de J U D Í O , 4? 
aniversario de la apertura de esta casa, hemos re* 
suelto real izar la mayor parte de las existencias 
por la mitad de su valor. 
PADRES DE F A M I L I A . 
L l e g ó l a liora. de que por mny poco dinero com-
pré i s zapatos finos para todos los p e q u e ñ o s . 
SEÑORAS Y SEÑORITAS. 
Real i zamos el m á s grandioso surtido de calzado 
todo de ú l t i m a moda, y por muy poco dinero, 
£ 4 
M á s de 50,000 pares de zapatos, borceguies y 
botiues, todo í iuo y casi regalado. 
SEÑORES MILITARES. 
E l surtido m á s grande que se b a y a podido ver 
en capas impermeables y calzado para c a m p a ñ a 
lo tiene E l B a z a r I n g l é s . 
J 
u m 5 0 5 
Keal i zamos 20,000 maletas de suela, c h a g r é n 
y lona, á precios de fábr ica . 
\m DEPOSITO DE BiEES, S IMES DE m\ k I ; 
K o olvidar que todolo que se expresa solo 
d u r a r á los dias que fa l tan del corriente mes p a r a 
poder comprar lo que vale diez por cinco en el 
situado eií 
L i d i i s t m , Teléfono 1,319; 
ftlO-
2 
LA VIDA AL AIRE LIBRE 
A R O L A S 
L e »oleU tne fait chacterl 
( D i T i í á de Mistral.) 
L a l l uv i a o b l i g ó m e anteanoche á 
hui r del Parque y refugiarme bajo 
los portales de! i í o t c l lug la te r ra . 
jOh, grata sorpresa! All í , sentado 
j u n t o á la puerta del hotel , estaba 
el general ¿Vrolas. l í a venido en-
fermo, pero el jel'e do la trocha del 
J ú c a r o á Morón ama la l ibertad de 
ambiente y encuentra siempre muy 
p e q u e ñ o , por grande que sea, el 
espacio de las habitaciones en los 
hoteles, en las casas y en los pala-
cios. Así , pues, el G crie ra l A r ó l a s 
vive todo cuanto puede la vida, al 
aire l ibre. 
U n dia me di jo don Francisco 
Bilvela: 
—Muchacho: mfis se aprende fue-
ra que en casa, 
Y, efectivamente, en las calles y 
es las plazas de las ciudades donde 
lie v iv ido a p r e n d í lo poco que só. 
Los l ibros no e n s e ñ a n nada p r á c t i -
co. Y o só de quien ó de quienes 
se saben de memoria toda una b i -
blioteca y no conocen los hombres 
y las cosas de su tiempo, de su país , 
n i de su casa. Napo león (creo que 
he citado á alguien) apenas h a b í a 
leido estos libros: la Bibl ia , La D i 
vina Comedia y Don Quijote.. 
O'Conuoll, orador y escritor que 
a d q u i r i ó sobre la l i l a u d a un d o m i -
nio moral como en n i n g ú n siglo n i 
en n i n g ú n pa í s tuvo hombre algu-
no, este O'Oonnell nunca, tuvo bi-
blioteca, porque cu vez de leer 
libros leía c o u s í a n t e m e n t e en la 
vida de su país . V los discursos de 
O'Oonnell, ciaros como los arroyos 
y bri l lantes como el sol, dijeron 
mTis cosas ú t i les á la humanidad, y 
aun las dicen, que cuantos libros 
han sido escritos de pol í t ica , ftieil 
es cierto que gracias á los libros 
pueden ser leídos los discursos de 
O'Counell . A r i s t ó t e l e s sin l ieióri-
m ni l ibro alguno, hizo mucho más 
bien á I r landa que el sabio griego 
á Grecia. Y si se quiere ser justo, 
hay que ver en O'Oounell, Mi ra -
bean y N a p o l e ó n , el t r io mayor que 
puede ser l'onnado cu la historia de 
este siglo a í o f t u u a d a m e u t e ya pró-
i u n o á su conc lus ión . 
Cuando yo hablo ceu ei General 
Aró la s aprendo m á s que si leyera 
macho. El sabe m á s que los libros. 
En n i n g ú n l ibro he leído las sabias 
cosas que A r ó l a s dice de Cuba, de 
"Ja M e t r ó p o l i , de la L i te ra tu ra , de 
Á v t h . ¡Y de Murc i a ! Este fué el te-
ma de anteanoche en nuestra con-
ve r sac ión al aire l ibre. 
Yo me hago la i lus ión ele haber 
heredado de M o r ó t e el t a l i s m á n de 
Lacer hablar ai bravo General, 
ü n a leyenda bretona cuenta que 
debajo del O c é e a n o existe la ciu-
dad de fs sumergida desde t iem-
pos p reh i s tó r i cos . Las creyentes 
mujeres de los pescadores y los 
pescadores misinos aseguran que, 
mi rando bien, al d í a siguiente de 
una gran tempestad, cuando el mar 
aclara, se ve de un modo vago la 
pun ta de a l g ú n campanario ó to-
rre de atalaya. Escuchando bien 
sobre el mar en las muy p l á c i d a s 
noches de verano, aseguran tam-
bién los pescadores y sus mujeres 
que se oye algo as í como rumor de 
campanas que sube de lo profun-
do del abismo. De efto hablaba 
conmigo hace tres a ñ o s en el p a í s 
b r e t ó n una s e ñ o r i t a bretona, 
—Es posible, es posible, s eñor i -
ta, dec í a l e yo; esos espejismos y ese 
vago sonar de campanas que sube 
de profundidades desconocidas pue-
de ser muy bien el eco amort igua-
do de un mundo ya e x t i n g u i d o . . . 
L o mismo que le dec í a yo á la 
Joven bretona me d i g o á mí mismo 
cuando hablo con A r ó l a s : hay un 
eco de ant iguo, de lo an t iguo her-
moso, do lo bíbl ico por lo sabio, en 
las verdades que observa y dice 
ese notable general de Div is ión . 
Si los hombres pudieran ascen-
der al grado de Dioses, y el m é r i t o 
para el ascenso consistiera en la 
h o m b r í a de bien y en la claridad 
del entendimiento, A r ó l a s hace ya 
t iempo que h a b r í a ascendido del 
rango humano al d iv ino . 
FOLLETIN 
í m m TUDOCIDA DEL m m 
(CONTINUA.) 
—¿Como es eso? ¿te me subes á las 
barbas? yo no te bable como tic si-
no como amigo; quiero que te conven-
zas y me digas que tengo razón. 
— Ya lo creo, para hacer después lo 
cjne se os antoje 
Vamos, bagamos un trato. Com-
prométete Roletunemente, bajo tu pa-
' labra do honor, bajo la fe de caballe-
ro, á renunciara la mano de esa chi-
quilla y yo te ofrezco formalmente no 
casarme con ella. ¿Te conviene? 
—No por cierto. Yo amo á Her-
numeia y no tengo el valor suficiente 
para matar al caballo por impedir 
tuie caiga eu manos del enemigo, 
—¿Conque estás resuelto? 
— Si. tío mió, 
— Haz lo que gustes. Dios es testi-
go de que he liecbo cuanto be podido 
para impedir un enlace desigua!. No 
has querido hacer caso y me lavo las 
manos como el difunto Pilatos. Pero 
escucha mi ul t imátum: mañana á me-
dio dia estarán aquí los cahajlos de 
posta-; me vuelvo k Gourseulles y si mb j 
dejas partir solo adiós herencia. Jamas [ 
oirás hablar de mi, ni aun después de 
mi muerte, y ya sabes cpie soy hom-
bre de paiabia. i i a s t a m á s ver.señorito. 
N o es la cu l tu ra n i m i a lo que 
b r i l l a en la c o n v e r s a c i ó n de A r ó l a s . 
Es el pensar intenso y el sentir pro-
fundo, la e x p r e s i ó n concentrada. 
Sentir y pensar en una misma, 
IGUAL, grande p r o p o r c i ó n , y expre-
sarlo con p r o n t i t u d y c l a r i d a d . . . 
eso es la prueba de un valer excep-
cional . 
Y eso es A r ó l a s . 
Hablando, practica un cuidado 
que quisiera lo tuv ie ran algunos 
escritores; economiza el esfuerzo de 
a t e n c i ó n del que e s t á e s c u c h á n d o l e . 
Sus demostraciones son cortas, por-
que brotan lógica . Sabe á fondo 
lo que dice, y lo que dice no lo dice 
para que se sepa que lo sabe, sino 
para que el que no sabe, sepa, 
t í a y cosas de las que dice tan 
llenas de verdad, de rec t i tud y de 
prec i s ión , que se graban de un mo-
do muy duradero. Es fluido, como 
el aire, y otras veces só l ido como 
un bronce. 
Guando h a b í a de l i te ra tura , de 
arle, de mús ica , es un cr í t ico , pero 
cr i t ico m á s ar t i s ta que los autores 
de lo cri t icado. 
ü n a n a r r a c i ó n del Levante espa-
ñol : de Murc ia , Cartagena, Va len -
cia, del M e d i t e r r á n e o , que auu her-
mosea m á s las m u y hermosas t ie-
rras levantinas y echa á correr 
hacia I t a l i a , de la cual se hace len-
guas Aró las ; de todo ello es m u y 
agradable oír hablar al cul to, i lus-
trado y s i m p á t i c o General. Guando 
h a b l ó anteanoche de la bien solea-
da t ier ra valenciana, p a r e c í a m e 
qne br i l laba en sus palabras la d i -
visa de Mis t r a l . 
Lo sol en me f a can t á . 
Le soleil me Ja i t chanter! 
E l sol es mi musa. 
Con c u á n t a exac t i tud de color, 
de plena luz de claro-oscuro h a b l ó 
de M u r c i a en el pasado y en la ac-
tual id ad! 
Mient ras de Cartagena y M u r c i a 
hablaba sujestivamente A r ó l a s , sin 
perder pizca del relato, d e c í a m e yo 
á mí mismo de vez en cuando: lo 
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í í ad í e ignora que Muzaffer-ed-din, 
rey de Persia, al suceder en el trono 
á su padre, heredó la más famosa co-
lección de piedras preciosas que exis-
ten en el mundo y un centenar de m i -
Hbaés de francos, siendo difícil que 
haya una dinas t ía cuyo patrimonio 
privado alcance una cifra tan impor-
tante, 
Pero ei todos saben que el sbab de 
Férsia es ei monarca más rico, nadie 
sospechaba que fuera también el más 
sabio. Uno de sus subditos, M, Ha-
tiaddm-Ahmad. es quien se ha encar-
gado de hacer públicos en el Pearsoji's 
Mayazinc interesantes detalles relati-
vos a la erudición y carácter de un po-
tentado que por haber sido elevado re-
cientemente al "trono de plumas de 
pavo-" no ha podido llegar todaví a su 
fama á los pueblos occidentales. 
En Pérs ia no existe orden de suce-
sión rigurosamente determinada, te-
niendo el soberano facultad de desig-
nar la persona que ha de sucederle en 
el trono. 
E! último shab de Pérsia eligió á su 
segundo hijo para heredarle, porque 
nació del matrimonio legítimo que ha-
bía celebrado aquél con una princes'a 
de sangre real, mientras que el mayor 
es hijo de una mujer del liaren, de con 
dición oscura. Desde la edad de doce 
años Muzaffer-ed-din recibió la edu-
cación propia de un príncipe, destina-
do á reinar en el I rán . Su padre no se 
hacía ilusiones acerca de los peligros 
de que estaba amenazada una dinas-
t ía de fecha reciente, que tenía necesi-
dad de hacerse perdonar su origen es-
traujero. 
Los Kadjars son de raza turca, títu-
lo algo sospechoso á los verdaderos 
persas, que no han olvidado los días 
de gloria de su patria. 
Según las noticias del sabio orien-
talista Mr. Heinrích Burgsch, que ha 
publicado en las Westermann's MonaVs 
Hefte un estudio profundo acerca de 
la Persia contemporánea, el número de 
los verdaderos iranios, de origen indo-
europeo, no pasará de un millón y me-
dio, de los siete millones do habitan-
tes que cuenta aquel país; pero esta 
minoría, ha conservado el orírnllo de 
Poco satisfecbos se separaron tJ0 3T 
sobrino y á poco rato entró el tacitur-
no Bartolomé con un billete. 
—Es de parte de MUe. Hermaucia 
Rigolet. dijo el criado gravemente. 
lístremecióse el vizconde y se apode-
ró del precioso papel cou tanta conmo-
ción como cuando recibió el mensaje 
de su primera querida. 
—¡Una carta suya! esclamó, ¡carta 
de Dionisia! 
Y besó con ardor la preciosa epísto-
la, murmurando adentras la abría: 
—¡Ab, señor sobrino! ¡señor sobrino! 
no quisisteis aveniros al convenio 
que os proponía: veremos por quien 
queda la victoria, 
Pero á medida que leía mudaba de 
color el vizconde y se arrugaba su 
frente, acabando por dejarse caer en 
Ja poltrona y achuchar el papel cou 
desprecio. No nos entretendremos en 
copiar la respetuosa carta, que era ya 
muy larga, pues para ponernos ai co-
rriente de su conteuulo basta el pá-
rrafo sifaléate, que reasume lo prin-
cipal: 
•'Ahora que sabéis, señor vizconde, 
"porque recurrí á este disfraz os con-
"vencereis de que yo soy quien uece-
'•sito vuestro perdón.- Lo imploro con 
"toda rái alma; ¿y me Jisongearé de 
"que lo alcance üionis ia . sin porjui-
"bi-P dei favor que Hermánela se atre-
^ve á reclamar humildemeate, sup.'i' 
"comicoa que os dignéis autorizarla 
Ü H J I U U O S su t i o í " 
la supremacía ar t í s t ica é intelectual, 
eiercida antiguamente por sus antece-
sores, y representa hoy los elementos 
más ilustrados, más ricos y más acti-
vos de la nación. Por eso Nasser-et-
din qui.'̂ o que el heredero de su trono 
fuese muy versado en la antigua es-
cuela persa. 
La instrucción del último Shad fué 
algo descuidada. El sabio colaborador 
de las Wesiennat^ns MonaVs He/te di-
ce que en el interior de su palacio, el 
rey de los reyes del I r án hablaba el 
dialecto turco de las poblaciones ribe-
reñas del mar Caspio, 
Los instintos literarios no se desa-
rrollaron en él hasta los últimos años 
de su reinado, cuando juzgó oportuno 
escribir las impresiones de su viaje 
por los pueblos occidentales. En cam-
bio, los preceptores de Muraf íe r -ed-
din, no descuidaron nada para hacer-
le digno de reinar en la patria de Sa-
di. de Hafiz, de Ferduzí y de Omer 
Khayam, y le enseñaron concienzuda-
mente todo cuanto debe saber un lite-
rato persa de primer orden. 
Antes de cumplir los veinte años, 
Muzaffer-ed-din, conocía no sólo la 
antigua lengua nacional del i rán , sino 
el kurdo, el turco y el árabe, no exis-
tiendo hoy quizás en los países de Le-
vante un erudito que conozca mejor 
todas las antiguas literaturas orienta-
les. Después de haber terminado sus 
estudios clásicos, consagró varios años 
al exámen profundo de los problemas 
innúmeros que suscisa la interpreta-
ción del Corán, 
Leyó las obras de los comentaristas 
más autorizados de la secta 8iita,y an-
tes de su advenimiento al trono, sus 
opiniones personales acerca de las 
cuestiones religiosas más controverti-
das gozaban ya de legítima autoridad. 
En apariencia, el shah de Pérs ia es-
tá, investido del poder más absoluto é 
ilimitado que pueda haber en la tierra 
pero esta autocracia no existe de he-
cho; pues los babisias, que asesinaron 
á í sassa r -cd-d in , cuentan numerosos 
afiliados en toda la extensión del terri-
torio del I rán, y los mollads hacen á la 
dinast ía de los Kadjars ruda oposición 
cuyo carácter es á la vez político y re-
ligioso. 
El último Shah creyó que el mejor 
medio de hacer desaparecer los malos 
propósitos de los ministros del culto 
musulmán era dar á Pérs ia un sobera-
no profundamente versado en la ley 
del Profeta y capaz de ejercer por sí 
mismo la autoridad espiritual de que 
sería investido. 
Muzafferd-ed-din, desde que fué 
hombre, demostró gran afición al es-
tudio de la tilosofía, siendo el sobera-
no de Persia el único monarca del uni-
verso que pasa las horas que Je dejan 
libro los cuidados del poder, leyendo 
sin cesar las obras de Aris tóteles y de 
Platón. No se contenta cou meditar 
diariamente acerca de las verdades 
entrevistas por los gé ni os de la anti-
gua Grecia, pues las Ménades de Leib-
niia y las Categorías de Kant no le son 
menos familiares que el Organon del 
preceptor de Alejandro ó el eterno La-
gos del más ilustre de ios discípulos de 
Sócrates. 
Asistiendo á la pequeña c ó r t e l e 
Tauzis, donde Muzaffer-ed-din, cuando 
era príncipe heredero, reunía en torno 
suyo i los hombres más eminentes de 
Persia. creenase uno transportado, cu 
plena Edad Medía, a! palacio de A l -
fonso el Sabio ó de Federico I I de Ho-
uenstanfieu. Muzañer-ed-edin. que en 
los últimos años que vivió su padre, 
e.ierció el cargo de gobernador de A-
zerbeián. y residía en la segunda ciu-
dad del reino, se rodeó de poetas, lite-
ratos y filósofos, y discutía con ellos 
largas horas acerca del principio y el 
ün de todas las cosas divinas y huma-
nas. Entre el monarca persa y el más 
instruido de los reyes de Castilla, exis-
ten numerosos rasgos de afinidad inte-
lectual, y en ei corazón de estos dos 
sábios, descúbrese una pasión igual 
por la astronomía. 
Recientemente Muzaffer-ed-din en-
cargó á Londres un magnífico telesco-
pio, no siendo és te el primer aparato 
científico que había utilizado de la ci-
vilización de Gccidente. E l ministro 
plenipotenciario de Persia en Viena ha 
hecho notar no hace mucho, que el 
Shah es más europeo que su padre; en 
efecto, siempre ha manifestado gran 
interés por todos los productos de la 
industria occidental que son de uso 
más frecuente en los pueblos civiliza-
dos, y constantemente pide á Inglate-
rra muebles, sillas de montar, arneses 
y escopetas de caza. E s t á al corrien-
te de todo lo que ocurre en P a r í s y en 
Lóndres, y los diplomáticos extranje-
ros acreditados en Persia, pueden ates-
tiguar que conoce hasta en los meno-
res detalles el personal y la marcha de 
la política europea. 
El Shah es un orientalista más bien 
que un oriental. Si observa con rigu-
rosa exactitud las práct icas exteriores 
prescritas por la ley de Mahoma es por 
obedecer las exigencias de la razón de 
Estado, y sí ha estudiado á fondo loa 
poetas persas y á rabes , es á la vez que 
por curiosidad por. necesidad política. 
Muzaffer-ed-edm tenía que dar prue-
bas á sus subditos de que los Kadjars 
no siguen siendo una dinast ía turca. 
En el fondo, el Shah de Persia es un 
europeo por sus ideas, por sus gustos, 
por sus costumbres y por la influencia 
enorme que sobre él ha ejercido su es-
posa, Muzatíer-ed-díu está casado con 
una de sus primas, una princesa de 
sangre de los Kadjars, que no sólo 
ejercía una omnipotencia sin límites 
en el interior del palacio de Tauris, si-
no que su acción se hacía igualmente 
sentir en la adminis t rac ión de la pro-
vincia de Azerbeján. 
El primer cuidado de Muzaffer-ed-
din á su advenimiento al trono, fué 
abolir el impuesto sobre el pan, la car-
ne y otros ar t ículos de primera nece-
sidad, medida que fué muy bien acogi-
da por toda la población persa. Bien 
puede asegurarse, dadas las condicio-
nes do carácter y la afición al estudio 
de este soberano, que si durante su 
reinado no llegan á producir graves 
desórdenes, los pueblos del I rán goza-
rán de una prosperidad material que 
hace tiempo no han conocido, la lite-
ratura persa florecerá de nuevo á la 
sombra del trono, y la dignidad de poe-
ta de la córte volverá á adquirir el 
prestigio y el esplendor que tuvo anti-
guamente. 
T E Y CE. 
| . .Del 2S de abril 
Anoche , á p r i m e r a bora, c o n f e r e n c i ó el 
l general A z c á r r a g a con el .señor C á n o v a s 
del Cas t i l lo , y parece qne se ocuparon, p r i n -
c ipa lmen te , de l a c a m p a ñ a de P ü t p m a s , 
con m o t i v o de rumores a la rmantes que ha-
b í a n c i r cu l ado , y que esta m a d r u g a d a no 
h a b í a n tenido c o u ü r m a c i ó n oficial , nicfela 'D 
en los centros o ü c i a l e a que t u v i e r a n funda-
mento . 
E l empréstito para Filipinas 
Es evidente que la o p e r a c i ó n , concer tada 
en p r i n c i p i o , para f ac i l i t a r al Tesoro de F i -
l i p i n a s 125 mi l lones de pesetas, l ia sido 
ap lazada de uua manera inde t iu ida . si es 
que no se ha renunc iado á e l la po r c o m -
ple to . 
L a d i f i c u l t a d pa ra r e a l i z a r l a — i n d e p e n -
d ien temente de que el t i p o de e m i s i ó n , el 
i n t e r é s y l a c o m i s i ó n se consideraban ex-
cesivos—parece que se funda , p r i n o p a l -
meute , en la g a r a n t í a del Tesoro de l a Pe-
n í n s u l a , e x i g i d a por las ent idades banca-
r ias que se pres taban á l l eva r á cabo l a ope-
r a c i ó n . 
Esa g a r a n t í a no puede concederse—aju i -
cio de las personas que en t ienden en esta 
clase de negocios—sin que preceda a u t o r i -
z a c i ó n l eg i s la t iva ; y por consecuencia, caso 
de quo el Gobierno pers is ta en r ea l i za r el 
e m p r é s t i t o , s e r á forzoso que presente un 
p royec to de ley especial á Jas Cortos, y que 
é s t a s lo aprueben, p a r a que el Tesoro pe-
n insu la r se baga responsable, en de f in i t i va , 
del c u m p l i m i e n t o de l compromiso qae la 
o p e r a c i ó n represente. 
Castelar en Cádiz 
(POR TELÉGliAJrQ) 
Cádiz , 27, 9-30 n . 
Es ta m a ñ a n a b a v i s i t a d o Castolar nue -
vos y curiosos lugares de l a p o b l a c i ó n y )a 
iglesia del Rosario, á donde lo l l evaba su 
madre á rozar. 
E n l a igles ia se c o n m o v i ó p rofundamen-
te, por los recuerdo qne desper taban en sn 
i m a g i n a c i ó n las i m á g e n e s del t e iup lo que 
v i s i t a b a siendo n i ñ o . 
E l i l u s t r e orador so b izo d c s p u ó s varios 
re t ra tos , solo y en g u i p o . 
B a c í a quince a ñ o s que no se r e t r a t a b a . 
E n el t r en expreso ba sal ido pa ra Se-
v i l l a . 
A c u d i e r o n á despedir lo A )a e s t a c i ó n to-
das las autor idades, personaje? de todos los 
pa r t idos p o l í t i c o s y un g e n t í o inmenso, que 
lo a c l a m ó y v i t o r e ó sin cesar. 
Cas t e l a r se mos t raba i m p r e s i o u a d í s i m o . 
B a p rome t ido vo lve r á C á d i z en el mes 
de octubre , con el objeto de pres id i r los 
juegos dorales que o r g a n i z a r á el Ateneo . 
E n el expresa del jueves l l egara & Ha-
driá.—Zaldúa. 
En el correo de boy sale p a r a P u e r t o 
Rico una d i s p o s i c i ó n del min i s t ro de la 
Gue r r a au tor izando las obras so l ic i tadas 
con t an to e m p e ñ o por el a y u n t a m i e n t o de 
la cap i ta l de la p e q u e ñ a A n c i l l a pa ra el 
ensanche de aquel la p o b l a c i ó n . 
I 
D E 
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—¡Su tío! ¡yo tio suyo! exclamó de 
repente el vizconde: ¡jamás, vive Dios,, 
jamás! Ama á mi sobrino, claro está, y 
por si yo no lo había comprendido se 
ba tomado el trabajo de escribírmelo. 
{Ahí yo rambién la amo, la amo como 
un loco, y sin embargo ni siquiera lo 
indica en su mensaje! Ya se ve. ¡un 
vieio? ¡un carcamal! yo les aseguro que 
han de arrepentirse. ¡Bartolomé, plu 
mas. papel, tintero! voy á contestar in-
mediatamente. 
Y en el acto t r azó el vizconde las 
siguientes líneas: 
''Debo á Dionisia los instantes más 
agradables que he pasado en mi vida: 
ha sido un dulce ensue.ño cuyo recuer-
do du ra rá siempre. He aquí por qué 
perdono á Dionisia y la ruego que acep-
te, como débil muestra de ihi agrade-
cimiento, el anillo que mi ayuda de cá-
mara le en t regará con la presente. 
Rrespecto de Mlle. Hermancia K-go!et 
como nc tengo e! honor de conocerla, 
nada ia debo. >To obstante seré siem-
pre cen e.' más profundo respeío su 
más bumiíde j obediente servidor.; 
" E l vizconde de íj<Mxmi\Ltii,i 
Doblado y sellada este billete, lo en-
tregó ei vizconde á su criado con ei a-
tiíllo, mandándole que pusiese ambas 
cosas en sus prcpias msnos. 
Cuando apar ic ión Bartolomé de 
vuelta corrió el anciano á utí tne.r.en-
tr.c 
— Qué ba dicno? exclamó-
—INada.. . . señor vizconde. 
—Nadal Se lo has dado á ella mis-
ma, como te mandé? 
—Sí, señor. 
—Y el anillo también? 
—También. 
—Pero ¿qué cara puso mientras 
leía? 
A l principio, señor vizconde, se son-
rió, 
— Ya, era el párrafo para Dionisia. 
Y luego? 
—Luego se me ü g u r a b a que iba á 
rompe á llorar. 
— Y qué? 
- - Y me fui. 
—¡Quítate de asi presencia, auimai! 
—Se sonrió, añadió paseándose, pen-
saría que me había engañado, pero 
pronto se convencería de lo contrario 
y ahora estará llorando su períklia, 
•Ái;l ¡Dionisia llorando por mi causa! 
¡qué cruel soy.' porque al cabo no ê  
ex t raño que pretiera á mi sobrino, que 
esjoven. buen mozo, mientras que 
y o . . . . Pero no hablemos más de esto; 
que se casen, que sean felices 
¡le;os de mí! Sin embargo me choca 
que baya guardado el anillo: no amán-
dome no puede apreciarlo; pero habrá 
visto el diamante y esto siempre engo-
lns::ia. Vamos, esa muchacha no va-
le más que ¡as otras y debo regocii;íK-
ífié por no haberla ascendido á vizcon-
desa. pM ajé res! }timjer,d?l ¡quién se a-
treve á carp i r con la mejort 
Por la larde llamó al criado. 
¡f 
Presididos por e¡ general Beránf re r 
uu ie r "" 
M a r i n a 
re nieron ayer tarde en el minis te r io ri9 
los d irectores de este centrn • . centro, l o , 
inspectores ue i n l a u t e n a de mar ina ar t i^ 
Her ía y sanidad de la a rmada , v los señoreé 
in tendente general, asesor y ^icepresidein3 
del Censo Consul t ivo , para dar lec tura á l 
un proyecto de ley cons t i t u t i va de l a a r 
mada, que ol min i s t ro de M a r i n a piensa 
presentar á . l a a p r o b a c i ó n de las Cortes 
Del 29 de abril. 
ASCENSOS E N MARINA 
Con m o t i v o ' d o la m o v i l i z a c i ó n del cuerpo 
ecientemente a-de i n f a n t e r í a de M a r i n a , 
p r o b a d o, a s c e n d e n t n .• 
A coronel, el teniente corone) don J o s é 
de Baeza y Segura. 
A tenientes coroneles, los comandantes 
don Manue l G a r c í a do f 'aadio, don Amadoi-
E n s e ñ a t v M o i e t v don Gonzalo Koinero 
M e l l a . 
A comandantes , los capi tanes don Eduar.-
do Pascual U t r i l l a , don Rogelio V á ^ q u e i 
P é r e z de Vargas, don Fe l ipe G a r c í a Obios 
don A n t o n i o de la Rosa Clemente , dou Do* 
raetrio G ó m e z de C á d i z , dou Justo Capel lá , 
R ie ra y don T o m á s do Briones Angosto . 
A capi tanes, los tenientes dou A n t o n i u 
N a v a r r o ViJ la l ta , don A u g u s t o R e v i r a F u -
lis , don Jus to P é r e z G o n z á l e z , don Fedro 
S á n c h e z de) Rio, don T o m á s B a r i a u d a r Á Q 
Santa M a r í a , don Jacobo P a t r ó n Cabal lero 
don Fe rnando C o l o m b o y do L e ó n , don E -
m i l i o R o d r í g u e z Doncel , don J o s é D u a r t o 
B a r r ó n , don Auge) Cousi l la B a r h i u d a r á n , 
don J o s é Geuer v S á n c h e z , don J o s é D e l -
gado Cr iado, dou Vicente V i l a r G a r c í a , d o n 
R a i m u n d o ' D i a z L e i r a , don T i m o t e o Sobrao 
G u t i é r r e z , dou Segundo D í a z de l l e n e r a , 
don J o s é F r e i r é Dia?,, don J o s é Rivero Gar -
cía , don Cosme de Casso Vega, don Cas imi -
ro P é r e z Camina , don L u i s G a r c í a Sanche^ 
don Marce l i no M u í a Roure , don V a l e n t i u 
C a s t r i l l ó n Bombo, don A n t o n i o L u q u e L u -
sa, don Juan S a n c h í z Quesada, don F r a n -
cisco L ó p e z L a g o , dou A u s t r o Kodriguev! 
Gal lo , don J u a n Ba iz , dou D o m i n g o B r a n -
d a r ó n , don J o s ó Tabeada , don Pedro T o -
j e i r o L ó p e z , don Manue l Oseira, don Diego 




1 8 c a s a s d e s t r u i d a s e n L a c u n s a 
Pamplona '¿S { lU-20 m.) 
En en e l pueb lo de L a c u n z a ha es ta l lado 
un t e r r ib l e incendio , que ha des t ru ido diez 
y odüo casas. 
L a n o t i c i a ^o c o m u n i c ó r á p i d a m e n t e á 
los pueblos inmedia tos , y sin p e r d i d a do 
m o m e n t o acudieron con bombas los vec in-
darios oc í l u a r t e , A r a q u i l Eeha r r ;irauaz 
v A l s á s a a . 
Los aux i l io s prestados fueron eficaces, l o - , 
grande» ev i t a r la p r o p a g a c i ó n Vlel incendio . 
E l fuerte v ien to re inante amenazaba des-
t r u i r tocio el pueblo. 
No han o c u r r i d o desgracias personales. 
Los ganados se h a n . salvado t a m b i é n . 
Correxpoi'.saí. 
Desde que hace algunos d í a s a n u n c i ó 
nues t ro quer ido colega L a Corrcspnmlcncia 
de España qne so ba i laba enferma la s e ñ o r a 
marquesa v i u d a de San ta Ana , los rmotero-
STABLECIMIEÍ 
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—Bartolomé, gr i tó ¿por qué no es tás 
cerca? ¿por qué no aguardas en la an-
tesala? 
—Señor, estaba preparando la co-
mida. 
—¡Ko como ya! Quiero meterme en 
la cama para descausar, porque maña-
na nos vamos. ¡Qué lelicidad! 
Acostóse el mosquetero y durmió 
muy mal. A l dia siguiente al desper-
tar, la primera cosa que divisó fué su 
sobrino sentado á la cabecera. El j o -
ven estaba pálido y consternado. 
—¿Qué tienes* preguntó el tio. 
—¿Qná tengo! ¡ahí que parto con 
y os! 
— j l lola! te agradezco el sacrificio. 
Ven: te quiero dar nn abrazo y l'elici-
i í a r te por tu buen juicio; esa fierman-
1 cia es una coqueta y te baria iníelicí-
! simo. 
— ¡Ay, tío! no tiene gran mérito mi 
sacrificio: me voy porque me despiden. 
—¡Cómo! murmuró el hidalgo estu-
pefacto, es imposible. 
—Tomad, tio. leed esta carta do 
Hermaocia que acabo de recibir. 
—•.También á tí le ba escritol Esa 
muchacha es JDcompreasible! 
La carta indicada decia asi; 
''Perdonad, caballero, que no o? ha 
ya recibido ayer cuando viuisteis á vi 
sitarme como de costumbre. Mientras 
conservé alguna esperanza de ablan-
dar á vuestro tío pode ver en vos al 
bembre destir.ado á eer mi espO&? y 
c r e í que m í era licito recibiros.en pre-
sencia de mi padre. Ahora que he ad-
quinao el convencimiento de que nun-
ca seré vuestra esposa con él permiso 
del señor vizconde de Courseulles, se-
ría yo muy culpable oponiendo por 
más tiempo obstáculos á las legí t imas 
esperanzas que fundías en el cariño do 
vuestro tío. Os devuelvo, pues, la pa-
labra que nú padre en un arrebato do 
obcecación tuvo la debilidad de e x i j i -
ros. Unicamente os suplico que mo 
consagréis alguna vez un recuerdo. 
Lo espero de vos, caballero, y esta e» 
perauza me consuela." 
P. D, "Me a t r eve ré a rogaros quo 
os sirváis entregar á vuestro señor t ío 
un anillo que Dionisia, lo mismo que 
Hermaucia, habr ía aceptado con p la -
cer de un pariente, pero que ni una ni 
otra deben admitir de un e x t r a ñ o . " 
— Por vida de quien soy, dijo el viz-
conde limpiándose los oíos, quo esa. 
muchacha merecía ser noble. 
— Aqui está el anillo, repuso el j o -
ven exhalando un hondo suspiro. 
— Bien, hijo mio; bien. No deseeqie-
res, voto al diablo, qne si tanto deseas» 
este enlace veremos á Id individua y 
hablaremos á su padre, que es un buen 
hombre, á pesar ue que su torpeza es-
tuvo en poco enviarme al otro mundo. 
Anda, habíales tú primero; diles, no 
precisamente que consiento, sino que 
tal vez . . . . con e! . t iempo. . . . 
— A h. no! qué bueno .«ois! raás esta 
ríe y entrambofi 
me á recibirme 
A 
¡ j e y a . ' u n p o s i t i v 
: A R I O D E L A ^ I A R { N A . - M a y o J O de 1887 
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I 
s e ñ o r G a r c í a L o m ; 
« Je l d i s t r i t o de Palacio ¿ l<>s 
m á s caracter izados del s i ivo-
80" ' amigos de la respetable dama, que se-
«t i iau con cuidadoso i n t e r é s el curso de su 
l o l e o c i a , l l egaron al doloroso convemnime-
to de que esta ú l t i m a t eod r i a UD luuesto 
desenhiee. . . , , 
T a u t r is tes previsiones Jjan ten]do; d e á -
« T i u i a d a m e n t e , eonf l rmaciun. pues a l a nua 
de la u j a d r u - a d a an te r io r la d i s t m g u ) d a se-
ñ o r a (iue du ran te largos a ñ o s l ú e aruanre y 
v i r i uosa c o m p a ñ e r a del fundador propie-
la r io de L a Corrcspondenna d e jó de e^is-
u r , é u t r e g a n d o el a l m a á Dios; que es qu ien 
reeibe el e sp i r i t a de los que, como la i lus t re 
finada, consagran una la rga vida á la pie-
dad y ;V las obras ca r i t a t i va s . 
Su bi jo , nuestro q u e r i d í s i m o a m i g o ei v i z -
conde de los Asilos, su meta la marquesa 
de Santa A n a y todos los d e m á s i n d i v i d u o s 
de ta d i s t i n g u i d a f ami l i a de la finada en 
medio de su inmenso do lo r por p é r d i d a t a u 
I r reparab le , e x p e r i m e n t a r á u seguramente,, 
ei r e l a t i vo consuelo que aun en el á n i m o 
m á s a t r i bu l ado produce el general concier-
to de jus tas alabanzas que se t r i b u t a en 
j jouor del ser quer ido que nos a r r eba t a la 
utuer te . 
Reciba la d i s t i n g u i d a lamiha. de la res-
peta i j le d a m a él leal testimonio de nuestro 
¿ . ruk i i ido pesar por el dolor que la a l l ige . 
Reunión silvelista 
Anoche, a l a s diez, se verif icó en la re-
d a c c i ó n de E l Tiempo una r e u n i ó n p o l í t i c a 
uresidida por el s e ñ o r S i lve ia , con m o t i v o 
de la p r e s e n t a c i ó n de 
' sus amigos < 
e iemeutos 
i i smo. 
" Nues t ro es t imado colega E l TUun-po nos 
. faci l i ta á las eres y media de la madrugada 
Jas galeradas en que da cuenta lioy á sus 
¡oc to rea de la susodicha r e u n i ó n . Por fa l t a 
Ue t i empo y espacio no podemos copiar las 
in tegras . 
D e s p u é s de breves frasee del s e ñ o r conde 
de Mal ladas , h a b l ó el s e ñ o r G a r c í a Lomas , 
d ic iendo que él y sus amigos ingresaban en 
e l s i lvel ismo, haciendo una s e l ecc ión de-
personal que otros no han quer ido hacer. 
Por ú l t i m o h a b l ó el s e ñ o r S i ive la . 
E l i lus t re jefe de la d is idencia conserva-
d o r a tuvo censuras acres para ios par t idos 
couservador y fusionista; se l a m e n t ó de los 
procediui ientos de gobierno que se adoptan 
con respecto a C a t a l u ñ a en las cont iendas 
electorales: di jo que a q u í en M a d r i d se fra-
guan aquellas mismas elecciones m u n i c i p a -
les en que ¿e bu r l a ron del modo m á s san-
g r i en to á todos los elementos sociales -que 
quis ieron sal i r de su hab i tua l r e t r a i m i e n t o , 
.y que ahora mismo, cuando parece que se 
quiere rect i f icar aquel la conduc ta , lo que 
BO busca es que el puesto, la e l e c c i ó n , el 
cargo, l l even impres ? el sello de l a sumi -
s ión á una v o l u n t a d suprema. 
. E l s e ñ o r S i lve í a t e r m i n ó a l en tando á sus. 
amigos á mautener cou f i rmeza sus ideas 
p o l í t i c a s . 
L a eoncarrencia a p l a u d i ó con CM u s í a s m o 
a l orador . 
L a f a m i l i a del i lus t r e d r a m a t u r g o s e ñ o r 
E c b e g á r a y SÍH vft» ayer sorprendida con una 
visita., y m á s (¡ae esto, con un concurso m é -
dico que no esperaba. 
Va h i jo de d o ñ a F ranc i sca de Borja , v i u -
da de Canuedo, d e b í a sufr i r ayer una ope-
r a c i ó n q u i r ú r g i c a , de la que es taba encar-
gado el doctor C a m i s ó n . 
'A la hora s e ñ a l a d a p r e s e n t ó s e el s e ñ o r 
C a m i s ó n en la casa del paciente , acompa-
ñ a d o de o t ro m é d i c o j o v e n y desconocido 
de la fami l i ;} . 
Solo el j o v e n enfermo supo entonces q u i é n 
le i b a á operar, pero el s e ñ o r C a m i s ó n le 
r e c o m e n d ó mucho la reserva. 
Se h izo fe l izmente l a o p e r a c i ó n q u i r ú r -
g ica , t omando pa r t e en e l la los dos m é d i -
cos y entonces supo l a f a m i l i a del s e ñ o r 
Ecbega ray que el para e l la desconocido 
era el p r i n c i p é de Bav ie r a , esposo de la 
in fan ta d o ñ a Paz. 
Bar t no niega lo del viaje; pero dice 
que ea purameüte de negocios y que 
no trata en manera alguna de eludir 
la ley aiuericaua. Se dice que una Lija 
de Uart y un abogado que habían de 
acompañar le , se han embarcado sin 
é l . " 
ip MU 
Los Inspectores de Policía 
Esta m a ñ a n a estuvieron en el Go-
bierno Regional, con objeto de ofrecer 
sus respetos al Sr. Marqués de Pal-
meroia, los Inspectores de Policía de 
esta Provincia, quienes fueron presen-
tados a la autoridad gubernativa por 
e! Jefe de Policía, Sr. La Barrera. 
POR ASESINATO. 
El próximo viérnes se celebrará 
Conseio de Guerra ordinario en la Sa-
la do Justicia, para ver y tallar la cau-
sa seguida contra el paisano Patricio 
Bustamante, por el delito de asesi-
nato. 
El acto será presidido por el tenien. 
te coronel de infantería don Joaqu ín 
Carrasco, y asis t i rá como Asesor el 
auditor de segunda clase, don Ramón 
de Oscariz, 
iSUí 
De nuestros corresponsales especiales. 
(POR CORREO) 
DI ¡ANHAC-O DE SUBA 
F J i E i IE P O Í M J i 
El Casino Español de San Antonio 
de los Baños remitió al Excelent ís imo 
señor General Polavieja á su llegada á 
Ja Península el siguiente cablegrama; 
General Polavieja. 
Madrid, 
Casino Español San Antonio de los 
Baños felicita á V. E. triunfos alcan-
zados en Filipinas. 
«wlji UiH im —. 
A d e m á s de las distinguidas perso-
nas de cuyo via je damos cuenta en otro 
lugar de este número, se embarca boy 
para la Península el señor don Juan 
Arguelles. 
Deseamos al distinguido viajero una 
feliz t ravesía y un pronto regreso á es-
ta ciudad donde cuenta con generales 
s impat ías . 
i s a m r a 
Por telegrama recibido ayer en esta 
ciudad, se sabe el ascenso á teniente 
coronel del comandante de la Guardia 
Civi l , D . Manuel de La Barrera, Jefe 
do Policía do esta provincia,en recom-
pensa de servicios de campaña presta-
dos al salir á operaciones en la colum-
na que mandaba el general en Jete. 
-— ——«KsQft»~^í*—<0a»»--" 
LAMMU mm 
Ayer se recibieron en la Inspección 
servicios sanitarios municipales tres 
partesde invasión, las tres pertenecien-
foa á vecinos de estaciudad y hubo en 
<?! hospital de variolosos una alta por 
curación, y por una petición de desni-
teccióu que se recibió, so efectuaron 7. 
—.una» >ia?» ijgw"1 
e o s m m m m 
contara e! A ! -
cuanto tienda 
3 y la obra ca-
Ksf.a tarde so embarca para la Pe-
nínsula, en el vd^or Al/oHst} X I I I . el 
Sr. I ) . Antonio González Mora, cora-
nol del Muy Benético Batal lón de 
Bomberos Municipales, con cuyo moti-
l o se ha encargado interinamente del 
mando del mismo el teniente coronel 
J>. Ricardo Marín, 
% C A P Í T A N f í A U T 
Con fecha 12, comunican de Fila-
"E! capitán John D. Uart. senten-
ciado ádr .s años de presidio por haber 
contribuido á equipar una expedición 
í ihhustera con destino á Cuba, y cuya 
«entencia quedó en suspenso en tanto 
Kt» acudía en recurso de alzada a! Tr i -
bunal tle Apelaciones de los Estados 
Unido?, fué conduculo ayer ante el 
• Tribunal Federal del Distrito, en vir-
ind de la denuncia de Wüljam Wei-
iií-rt. uno fie sus cuatro üadores, quien { voy, retrocediendo 
i imi que Uar.t és ta á punto de salir ced al desnivel del 
PíTii Pivertb Antonio (Jamaica) COD con el tren do mjoros quo a no muy leja 
ibpdo de eludir la sentencia, y pide ^ ^ ^ t S ^ ^ Z ^ en oc •' , i ... ,• i ¡tn i\nK ^ caicuie^e el efecto de ui Goi.sjon eoeí 
que se le anule la Uanzade $1 ,000 Qtie L0iT(lic¡0!7es. nueve wagon.es carados n 
li^.í'né iijopuesta y se le detenga. descendían do la loma, y la locomotora 
El jaez O-aHas so reservó ea decisión | víajeiros, á doblo velocidad, para subir 
basta el vieraés. ' fcnesta. 
Mayo, 1.3. 
E l general T o r a l 
Desde que este distinguido y activo 
general se puso al frente de la brigada 
de Guantánamo, no cesa un instante 
al frente de sus fuerzas de perseguir 
al enemigo, oculto en aquellas exten-
sas zonas y, á raíz de haberse presen-
tado una primavera abundante en l l u -
vias, por entre espesos bosques y con 
paeos de ríos en continuo desborda-
miento, con el barro á la cintura pero 
con entusiasmo siempre en busca de 
un enemigo oculto, conocedor del te-
rreno y habituado á aquellas insopor-
tables privaciones. 
Con sus fuerzas lia reconocido el ge-
neral Tora! los puntos nombrados San 
Vicente, San Carlos y Santa Cecilia, 
dondo el escuadrón de María Cristina 
y guerrillas del 1er. batal lón de Siman-
cas han demostrado su heroico va-
lor. 
E l enemigo que pocas veces presen-
ta la cara ha tenido un muerto en es-
tos reconocimientos. 
Emboscada las escuadras de Santa 
Catalina en uno de los bosques de San 
Jorge hicieron dos muertos al ene-
migo. 
El general Toral ha designado el po-
blado de Jamaica, como punto estra-
tégico, cabecera de su brigada. 
Zonas á e cu l t ivo . 
En las zonas de cultivo de todos los 
poblados convenientemente defendi-
das adelantan los trabajos agrícolas y 
ptonto, may pronto vendrán los frutos 
a mejorar la situación de ios que en 
las poblaciones vivimos, costándonos 
un ojo de la cara los frutos mcuores. 
L o s b i l le tes 
Desde que por orden superior se su-
primió el cange de billetes en la Su-
cursal del Banco, ha tenido un consi-
derable descenso el valor de estos. 
El billete, circula en esta ciudad con 
ruinosa depreciacióu y hace más aflic-
tiva la si tuación del que percibe su 
miserable haber en esta moneda tan 
despreciada sin justificada causa. 
IJl Corresponsal, 
D E R E M E D I O S 
Mayó, 18. 
E l G e n e r a l e n j e f e y n u e s t r o 
A l c a l d e 
El domingo en el t ren ascendente de las 
10 y 40, p a s ó cá Placetas e' A lca lde acciden-
t a l de este t é r m i n o , Ledo, don Pedro Rojas 
Oria , regresando por la noche. 
Con su g a l a n t e r í a p rove rb ia l nos i n f o r m ó 
deta l ladamente , cuando le i n t e r r o g a m o s a -
cerca del resal tado de su en t rev i s t a con el 
incansable general Weyler . 
E n t é r m i n o s m u y satisfactorio? p a r a l a 
a u t o r i d a d local, el General en jefe le con -
ced ió que se exp id i e r an sin l i m i t a c i ó n , d u -
rante mes y medio, pases para recoger v í a n 
das hasta 7 k i l ó m e t r o s fuera do esta c i u -
dad . "Todos esos a l imentos que recojan 
los reconcentrados son otros tantos que se 
-putan a l enemigo," a ñ a d i ó el general Wey-
ler. 
Sn m.l? pen i s t en t e e m p e ñ o es q;ie ra zo -
na de c u l t i v o sea un hecho y resulte a l i v i a -
da la miser ia de la gente pobre de las po-
blaciones; y á ta l fin d i jo al Alca! l e que, á 
lo l a rgo de la v í a fé r rea , donde e s t é n am-
parados para las s iembras y d e m á s tareas 
del campo, p u é d e s e establecer !a zona, va-
r iando su d e m a r c a c i ó n cuantas veces ío r e -
quiera el p r i n c i p a l obje t ivo de fea c r e a c i ó n 
ó sea el c u l t i v o y recogida de viandas para 
la a l i m e n t a c i ó n d i a r i a de los prole tar ios . 
Él ¿Vlcalde le b u o presente el celo de l a 
J u n t a de doúVá 
retraso (pie se 
cacion, cxiH 
tdvierte en f 
do bat 
ipnoie q 
i ios cultivos 
yes. en !a ¿oí: 
noca del año, 
ie se eucuei 
bese ;'). la carcnci 
la aridez del terreno y 
re la t ivo desamparo en 
los cu invadores . 
I n q u i n ó el Gobernador General el estado 
de la hacienda m u n i c i p a l , con c u y o - m o t i l ó 
el Alca lde le m a n i f e s t ó las causas, bien co-
nocidas, de Va penur ia del Á y u m a m i e n r o . 
Di jo el General en Jefe que su más ar-
diente deseo ora que, con las fuerzas que a l 
efecto ba dest inado, se vea p rov i s t a esta 
c iudad de ganado en suficiente c a n t i d a d ; y 
que exc i taba el celo de los ganaderos para 
que concur r ie ran á. ¡as subastas que, casi 
d ia r iamente , se celebran. 
Vterminó a ñ a d i e n d o que 
cable con todo su apoyo par; 
á fac i l i t a r el t rabajo frucu'fer 
p i t a i i s ima de la p a c i b c i ó u . 
C a t á s t r o f e 
En la tarde del s á b a d o ló, entre ci puen-
te sobre el r io C a m a j u a n í y el demol ido i n -
genio L a L u z , casi 
L a Qu in t a , un t ren 
para el e j é rc i to , la 
que, s e p a r á n d o s e n 
i l llegar á la estación de 
que conducía raciones 
otura de un perno bizo 
jeve wagones de! con-
vertiginosamente mer-
terreno. fuese á chocar 
La locomotora q u e d ó destrozada^ con la 
ebiinenea to rc ida y dos de loa wagones de l 
t ren m i l i t a r , que se eocendieroD en el acto, 
debajo de la misma. Volaron las pipas de 
víuo y aguardiente por c ima del t r en ; la ca-
si l la blindada s u b i ó , con el impulso del cho-
que, sobre la esoavacióD como unos c inco 
metros de altura respecto de las paralelas 
que precisamente a i l i forman una r á p i d a 
cm'va, 
El maquin i s ta , D . Corlos Mayor , suf r ió l a 
f ractura to t a l de u n a pierna , que le ha sido 
ampu tada ya; y el desgraciado guard ia c i -
v i l C á n d i d o Pe'llicer Jostan—que fal leció en 
l a m a ñ a n a del d o m i n g o — f u é cogido entre 
dos wagones que le cor ta ron ambas piernas 
quedando el cuerpo sobre la p l a t a fo rma . A l 
ganos pasajeros y empleados del t r en su-
frieron l igeras contusiones; siendo ve rdade-
ramente milagroso que no pereciera todo 
él pasaje del t ren de viajeros. 
I nmed ia t amen te d e s p u é s de rec ib idas l a s 
p r imeras not ic ias en C a m a j u a n í , s a l i ó un 
t r en de a u x i l i o en que pasaron a l l u g a r de l 
suceso el Comandante M i l i t a r , el D r . S á n -
chez de! Por ta l , A l c a l d e M u n i c i p a l y Jefe 
del te rc io de Bomberos y el C a p i t á n del 
propio Cuerpo, D . J o s é C a m ó s con todo el 
ma te r i a l de san idad del mismo. Sobre el 
terreno y con el m á s sol ic i to cu idado se h i -
cieron las pr imeras curas por e! D r . S á n -
chez Porta! . 
Este amigo nuestro se ha m u l t i p l i c a d o 
pa ra atender , como Alca lde y como m é d i c o , 
á los desgraciados gua rd ia c i v i l y m a q u i -
nista , mereciendo el aplauso de todo el v e -
c indar io por su c a r i t a t i v o proceder has ta 
dejar los heridos ins ta lados en l a enferme-
r ía de C a m a j u a n í . Queda ron cus tod iando 
el t ren , que s i g u i ó ardiendo, fuerzas del ba-
t a l l ón de E x t r e m a d u r a y guer r i l l a s , que ca-
sualmente se ha l l aban p r ó x i m a s . 
S e g ú n not ic ias rec ib idas por el correo de 
hoy, ha fal lecido el m a q u i n i s t a Sr. M a y o r . 
Deja una viuda y G hijos., el mayor de 13 a-
oos de edad. 
L a empresa del fe r rocar r i l de S á g u a , ba 
pagado todos los gastos de en te r ramien to 
de las dos v í c t i m a s . 
N u e v a o r g a n i z a c i ó n . 
S e g ú n l a orden dada por el General en 
Jefe en Cien fuegos, la b r igada de Remedios 
se d e n o m i n a r á de "Ja t i bonico del N o r t e " , 
al mando del Sr. G a r c í a A l d a ve. 
L a componen los bata l lones de M u r c i a y 
Pavia , á las ó r d e n e s do nues t ro atfl'fgo el 
coronel D . M a n u e l Serrano: y de Borhon é 
Isabel I I , mandados por el de igua l g r a -
d u a c i ó n D . J o a q u í n Osea. 
El coronel Sr, Arce , jefe ha s t a bace poco 
de Isabel U , va á mandar los ba ta l lones de 
Zaragoza y E x t r e m a d u r a , f o r m a n d o m e d i a 
'br igada en la l * de la D i v i s i ó n de las V i -
l las, á cuyo frente c o n t i n ú a e) genera l don 
L u i s Pra ts . 
Mayo, I B . 
B r i l l a n t e op2ra .ción por la cclu.nra*a 
de San Q u i n t í n , - Tres muertos 
al enemigo,--- I d e n t i f i c a c i ó n del 
t i tu lado c a p i t á n ayudante de Cas-
t i l l o . Impor t an t e documenta-
cien.---El general Fuentes. 
A las tres de la mañana de hoy el 
valiente teniente coronel don José 
Martínez Lacosta. que se encontraba 
acampado en Babmey, mandó un re-
cado al señor comandante de armas, 
que con su fuerza lo esperaba en las 
Lomas de Calderón con objeto de ha-
cer minuciosos reconocimientos por 
todas las citadas lomas, habiendo efeo 
tuado su salida el señor comandante 
de armas, acto continuo con fuerzas 
del provisional de Cuba y el cap i tán 
de movilizados cou su compañía, don 
Desiderio Barrete, reconociendo las 
Lomas de Calzadilla, Sitio Perdido, 
Cañada del Chayóte, encontrando al 
enemigo entre Ojo de Agua y Calza-
dilla, que lo formaba un grupo de la 
partida de Castillo, que á tas prime-
ras descargas se dispersó, pero car-
gando al machete la valiente guerrilla 
del capi tán Miró, dio alcance á, tres 
de ellos que cayeron al tilo de nuestros 
machetes; y notando el señor tenien-
te coronel que uno de los muertos pu-
diera ser de significación por la mu-
cha docurneutación que llevaba, lo hi-
zo conducir á esta villa por la guerri-
lla loca!, rdentiíicado, resultó ser el 
t i tulado capi tán secretario de Castillo, 
llamado Angel Cmsellas. Era, según 
documentos encontrados, Perito mer-
cantil y Agrimensor. 
La serie do operaciones que está lle-
vando á cabo el batallón de San Quin-
tín por estas lomas y su empeño por 
buscar á los mambisea hasta convela 
por las grutas, está dando un resulta 
do tan satisfactorio, que ya hace mu-
chas noches que no nos molestan con 
sus frecuentes tiros: pero el ba ta l 'óa 
no descansa un momento por asegurar-
nos la tranquilidad y limpiar estas lo-
mas de enemigos, pues raro es el día 
que no les destruyen un campamento. 
Nuestra más entusiasta enhorabue-
na al incansable teniente coronel La-
costa y á los jefes y oficiales y soldados 
de tan aguerrido batallóu, que á cada 
paso muestra su eucusiasmo para ex-
tinguir á los enemigos cíe nuestra na-
cionalidad. ' 
A la? nueve de la mañana de hoy 
llegó a esta villa el Excmo. Sr, Gene-
ral Fuentes, el cual recorrió interior y 
exteriormente la población, marchando 
á, ¡as pocas horas. 
E l Corresponsal. 
T E L E G H A M A 3 D E E O Y 
EXTRANJEROS 
Mueva York 20 de mayo. 
C O R H E S P O ^ D E N C I A O F I C I A L 
Se ha publicado la correspondencia o-
ficial que sobre los asuntos de Cuba ha 
mediado entre el Ministro español en 
Washington Sr. Dupuy de Lome y el Se-
cretario de Estado del Gobierno de Mr. 
Cleveland, Mr. Olne^. 
límn is íeliclíeci 
Anoche se recibió en el Gobierno 
general el siguiente telegrama, que le 
ha sido trasmitido al Excmo. Sr. Ge-
neral Weyler en Placetas. 
Mayo 10 de 1897. 
Ministro de Ultramar á Gobernador Ge-
neral.—B abana. 
Alcalde Madrid interesa trasmita á 
V. E. telegrama de la juventud esco-
lar, que dice asi: " A l Gobernador ge-
nera! de Cuba la juventud escolar al 
tributar su homenaje á los gloriosos 
soldados de España , salada en la re-
presentación de V. E. á todos los ge-
nerales que han estado al frente de ese 
admirable ejército y armada, que com-
baten tan heroicamente por la patria. 
Eusebia Doctor.—Ayustin Van Báinber-
ghen." 
El Comandante Militar del Roque, 
practicando reconocimientos con fuer-
zas locales, sorprendió un campamento 
en monte La Fermina, apoderándose 
de cuatro caballos con monturas. 
El dia I f dispersó un grupo de quin-
ce rebeldes, apoderándose de cinco 
caballos, una acémila y dos mon-
f uras. 
La columna de Infantería de Marina, 
en Peñas Altas, disperso un grupo, ha-
ciendo un muerto, apoderándose de 
una tercerola y tres rnacberes, 
La columna tuvo un herido. 
Fuerzas del primar, batal lóu de Ma-
ría Cristina, dispersaron un grupo en 
loma CU, bacieudo .'> muertos, uno el 
titulado Comandante delegado de Ha-
cienda Alejandro Pereira, apoderándo-
se de un níie, machete y maniuíoucs. 
Movilizados de Matanzas y la gue-
rril la de Cidra destruyeron en Feria 
un campamento enemigo, causando ó 
muertos, uno de ellos el titulado co-
maudanU'. Francisco Garc ía Fique (a) 
Guagua, anoderauddose de una tetce-
cola, '¿ revolveres y documentos. 
E l Comandante Mil i tar de Matan-
zas, practicando reconocimientos por 
Cairo, batió un grupo enemigo cansán-
dole un muerto y recogiendo 2 fusiles 
remington, un machete, municiones y 
2 caballos. 
La columna tuvo 2 heridos. 
El batallón de España , practicando 
reconocimientos por la Catalina, reco-
gió 2 caballos con monturas ó hizo un 
muerto. 
B l batal lón do San Quint ín número 
7, practicando ayer reconocimientos 
por Ai tavi l la , Morales, P lá tano y Ce-
brón, tuvo fuego con grupos rebeldes, 
haciendo un muerto que fué conduci-
do á Mauagua para su identiticación, 
resultando ser Pancho Palacio, t i tu-
lado teniente coronel Jefe de E. M . de 
Castillo. 
O c P i n a r del 
Fuerzas de la gaarnic ión de Guana-
jriy batieron un pequeño grupo rebel-
de en Quintana, haciendo tres muertos 
y apoderándose de dos caballos con 
montuca, machete y municiones. 
La guerrilla de Bramales, en una 
emboscada, hizo un muerto y recogió 
dos sacos de viandas. 
Fuerzas de San Quin t ín -17, practi-
cando reconocimientos, sorprendieron 
el dia 17 la prefectura del potrero Na-
ranjo, causando seis muertos á los re-
beklea, apoderándole de siete fusiles 
de diversos bis temas, una tercerola y 
un aiachete. 
La coluniaa tuvo un herido. 
Presentados 
En Matanzas, uno coa armas, y en 
Pinar del P ío , 10, emeo de ellos arma-
dos. 
T . T r s o - A _ " 0 0 
b i s s p © e s q u í ' X-a pe le te r ía E S - P A S B O , 
na a ^.guxar ha recibido una gran remesa de 
calzado fresco, "bonito y barato para coáibá-
t i r la crisis económica , y el tan renombrado 
caisado BS*&&A especial para e s t a casa de 
P. CortéB y Ccmp. do Ciudadela. 
P a l z a á o primavera, de gran novedad 
en. pieles d© colores y negras á $ 2 i . 
A c u d i d pues, á recojer flores, q-ae estamos 
en. ei mes de Mayo, á la pe le te r ía 
EN LA CARCEL 
Ingresaron ayer D. Antonio Carre-
dano, B . Carlos González y moreno 
José Antonio Pinera,, y fué traslada .o 
al Castillo de la Punta el preso Anto-
nio Rodriguez Marrero. 
Ayer fueron trasladados í\ Pinar del 
Rio, los blancos Tomás del Moral Fio-
res José Gumersindo Canales, Pedro 
Val'dés y Rodr iguez, pardos Marcos 
González P e ñ a y moreno José Basilio 
Jaime, que se hallaban presos en la 
cárcel de esta ciudad. 
U l l i o JL 1/ 1 A u L1 i A i i , 1 l!i i.' E/JO ífjjl ü a l q 
C 6íH alt . Í2-6 
El vapor americano Aransas, que 
fondeó en puerto esta mañana , proce-
dente de Nueva Orleans, ha t r a í d o 
consignados al s e ñ o r Gobernador Ge-
neral, 137 mulos. 
E L TRITON 
Esta mandrn . í , rada f o n d e ó é u puer to , p ro -
cedente de L a Fe, D i m a s , K i o del Medio , 
San Cayetano , R io B l a n c o , Bab i a H o n d a y 
Cabanas, conduc iendo c a r g f ó pasaje p u r r i -
cular , un oficial do mar ina , nn oficial y 1¿1 
soldados y jefe, cua t ro o í ic ia lea y KJ solda-
dos de t r á n s i t o . 
E L A L A V A 
Para C á r d e n a s , Sagua y C a i b a r i é n , s a l i ó 
ayer ta rde el vapor costero Alava, l l e v a n d o 
ca iga y pasajeros. 
E L A R A N S A S 
Hoy, á las nueve y media de l a m a ñ a n a , 
fondeó en puer to , procedente do Nueva Os-
leans y Cayo Hueso, el vapor americano 
Aransas, c o n d i v i e n d o ca rga g e n e r é 
V E N T A . f ? E F E O T T J A P A S H O Y 
G.000 c í i o a s t e s cebollas, K ' i o . 
300 cajas bacalao Busch, c-
140 sacos h a r i n a americana, F l o r de 
t r i go , uno. 
liú pipas v ino t m t o p r i o r a t o . Har to-
meo, $39 p ipa . 
4012 pipas i d . i d . i d - , $.10 p ida . 
4'0[4 pipos i d . i d . i d . , 3fJ9 p ipa . 
j.00 cajas aceite Sensat, 23 í b s . , ñO 
q u i n t a l . 
f>0 cajas i d . i d . , 0 Ibs.; $1-1 q U l . 
40 cajas refino Sent.at, l a tas de H l i -
bras, $21 q t l . 
25 pipas v ino t i n t o Para tons , $30 p p . 
C A M B I O S 
Centenes á 0.50 plata. 
Kn cantidades á 6.50 plata. 
Luises á 5.12 plata. 
En cantidades á o. 15 plata. 
Plata SOj* á 81 valor 
Caiderilla CÜ á 00 valor 
C r ó n i c a G e n e r a l , 
Nuestro amigo y compañero en la 
prensa el jóven licenciado don Anto-
nio Garc ía tíaia, prestó ayer, á la una 
de la tarde el juramento de ley ante le 
tribunal pleno de la ICxcma. Audien-
cia do este territorio, para ejercer la 
profesión de abogado. 
Felicitamos ol jóven abogado á quien 
deseamos grandes triunfos en su pro-
fesión. 
Se encuentra ya restablecido del 
grave accidente que sufrió hace algu-
nas semanas, el Sr. D. Adolfo Alvarez 
Armendariz, jefe del batal lón do volun-
tarios movilizados de Matanzas. 
El distinguido jefe sa ldrá en breve 
para J agüey Grande con objeto de po-
nerse de nuevo al frente de la fuerza 
de su mando. 
La epidemia variolosa va extendién-
dose de una manera alarmante en Sá-
gua la Grande. 
E l Sr. D . Gregorio Masvidal, Admi-
nistrador principal de comunicaciones 
de la provincia de Santa Clara, se ha-
lla dirigiendo personalmente la reins-
talación de la línea telegráfica entre 
Placetas y Sancti-Spiritus. 
EQNIui 
A l celador del b a r r i o do Pon a) ver so 
p r e s e n t ó ayer t a rde don J o s é Balnes P e l á e z , 
d u e ñ o y vecino de la bodega, calle d é l a Es-
t r e l l a , n ú m e r ó l ó l , man i fes tando q ó e de 
un b a ú l que t en ia en su h a b i t a c i ó n le ha -
b í a n s u s t r a í d o tres m i l pesos en b i l l e t e s del 
['anco E s p a ñ o l , en fracciones de á diez, 
cinco y un posos. 
H ¡ 2 0 constar a s í r a í s m o quo sosporhaba 
que los aurores del b u r t o fueran los i u -
qui l iaos d.e la p r o p i a casa, don A n t o n i o 
Ares Meras, don M i g u e l Cueto G o n z á l e z y 
don Eernando E e r u á n d e z , los cuales fueron 
detenidos. 
A l nombrado doa A n t o n i o Ares !« fue-
ron ocupado en su b a ú l , siete centenes, 
tres pesos en p la ta , nueve bi l le te? de á diez 
pesos y nn peso ectenta v cinco ccntavoi» 
cuyo d inero di jo p r o c e d í a l e sueldos deven-
gados como empleado de Ja Casa Genera l 
ue Enajenados. 
E l celador r e m i t i ó los detenidos y el d i -
nero ocupado al s e ñ o r J a e ¿ d é P r i m e r a Ins-
tanc ia del d i s t r i t o del P i l a r . 
1-n el p r imer b a r r i o de San L á z a r o , fue-
ron detenidos los menores Oc tav io J . S u á -
rez y D í a z y Juan M o r e j ó n (a) A r r o ñ i ñ i , 
por h u r t o de dos relojes, uno de n i k e l y 
o t ro despertador de mesa, á d o ñ a J u a n a 
Alancebo, vecina de Vapor , n ú m e r o 4. L a s 
prendas hur t adas fueron recuperadas y loa 
detenidos se conlesaron autores del robo. 
Por encontrarse che 
don Manue l Campo v 
ba r r i o del Cr is to 
l a l o fué d e t e n i d o 
Garc ia , vec ino do) 
E l guard ia m u n i c i p a ) , n ú m c - i o 27, de tuve 
en la cal lo dol So) esquina á Compostela 
al moreno Pablo A l m o j d a , perseguido á lá 
voz de ataja por don J o s é Kodr iguez y Fer-
n á n d e z , que le acusa de haber le h u r -
tado un reloj de pared de l a sala de su 
domic i l io , calle de Egido , n ú m e r o i 3. 
L o s menores Jus to Carrasco y M a t e o 
M a u r i o a t fuerorj detenidos por m i a pareja 
de Orden P ú b l i c o y conducidos á, l a c o l a d u -
r i a del ba r r io de San N i c o l á s , por qutqarso 
don M a n u e l P a s a r í a de que b a l l á n d u s e en 
el ca fó B l Casino itc San Nicoiás,- le hur -
t a ron medio peso en bi l le tes . 
Por haber le estafado cierta, can t idad da 
dinero con un d é c i m o de b i l l e te de la. Rc ía l 
L o t e r i a , qiuí r e s u l t ó falso, a l d u e ñ o de, nu 
b a r a t i l l o del Mercado do ' P a c ó n , fué de to-
nida la morena Ca t a l i na A r r i e t a ' y c o n d u -
c ida ante el Sr. Juez del d i s t r i t o do G u a -
da lupe . 
A l a r ro j a r lo don E d u a r d o Génnez , veemo 
del b a r r i o de Gnada lupo , una p iedra á i-m 
muci iacbo , buho de dar lo al moreno J o s « 
Posario A l j o v i n , c a n s á n d o l e una her ida lo-
ve en la r e g i ó n pa rpeb ia l i zqu ie rda . 
Como y, ¡as once de la noche d é ayer, ba -
i l á n d o s e doña. Amelia, M a r t í n e z en l a c a l j » 
del Consulado, entre las de San Kafael y 
San .José, ('ué ag red ida por ei conduc io r de l 
COCIHÍ de p laza n ú m e r o S l ü , quien le, iu l i r i r t 
una herida, leve en el c a r r i l i n dereelm. E l 
a g r e s ó i fué detenido y pucistó á d i s p o s i c i ó n " 
del Sr. Juo/, de gua rd ia . 
A la voz de ¡ataja!, loe de tenido poi b a á 
pareja de Orden P ú b l i c o , el moreno Lucas 
O x a m e n d i , que c o m e t i ó un robo en el pues-
to de pescado de don J o s é M . L ó p e z , cu ol 
Mercado do T a c ó n . 
E n l a C á r c e l i n g r e s ó ayer ci moreno Josd 
A n t o n i o Pinera , (pie fué de ten ido por el 
celador de Pueblo Nuevo, á causa do en-
contrarse rec lamado por el Sr. Juez de p r i -
mera ins tanc ia del P i l a r , con des l ino á d i - " 
d i o es tablec imiento pena l . 
A y e r t a rde , a l estar t r aba jando a bordo 
del vapor Habana, suf r ió una her ida grave 
en l a mano derecha el fogonero do d icho 
vapor , Manue l Carba l lo , siendo asist ido de 
p r i m e r a i n t e n c i ó n por el m é d i c o del Alfon-
so X I I L 
Carba l lo fué t ras ladado á la Q u i n t a de 
Salud L a Jiehéjica, á la que pertenece, co-
mo socio del Cent ro Gal lego. 
Sscreiiiría de los teíos k la M m . 
L A M P A R I L L A N. 2 
H L o r a s d e d e s p a c h o : d e 7 á I O d * 
1» - c n a ñ a n s y de» 1 2 á -4 d $ la. t a r d e . 
i'Kí.. tí F O N O ». 
a«t>t«kri<\»i*t« ei' Madri-l D . A u 
ASOCIACION 
de D p̂endicdiles del Comerrif) 
d e l a H a b a n a . 
SECCION D E K E C K E O Y ADORNO 
S E C R E T A R T E 
K s U Secc ión rtebuiamente autorizada por la f ) i -
rfictira, ha acordailo ofrecer á loa asociudos el haili» 
denomroado «le L A S F L O R E S , í|ue l eodrá ofeuto 
el domingo 23 del actual en el G R A N T E A T R O 
D E T A C O N . 
P a r a la entrada es re.piisito imlispensab'.e la pre-
sentac ión del recilio del mes de la fecha. 
L a s puertas del Teatro se abrirán á las odio de U 
noche, dando principio el baile á las nuevf!. 
L o que se publica por este medio para conoci-
miento de los Sres. asociados. 
H a b i n a Mayo 20 de 1S;)7. — E l Secretario. P . S. 
Luis Cobiau. ' 37KI alt a2-20 á2-$l 
L a herniosa y moderna casa Campanario '12. P".n 
la inisiua inforniaráu. STtiS a4 20 
felílíl^ (̂ necesita desde esta A C á r -
f!3%,jr donas y puerto» intermedio» 
un piloto práct ico para la guíe la P U R I S I M A C O S -
C E P C i ü N , informará sn patrón á bordo, R o d r í -
gne?.. 8758 d3 -25 al 21 
Gremio de, Fábricas úc. Tabacos 
d e P a r t i d o . 
D e teurrdo con lo dispuesto en lol articulo/» 63 T 
70 del KeplaiMcnto de Tarifas, r.iUi í los Srea. agre-
miado» para U rennián que tendrá efecto á las 12 del 
(lia del domingo 23 del corriente en esta su casa E s -
cobar 150. para proceder al examen y juicio de » -
¡jravios. 
Tíahana Mayo 18 de 1S£Í7 —S> Sindico, J o s é del 
Beal . Q a a:̂  -20 
I G L E S I A D E SAN F E L i r E — Í J I domingo n« celebrará la f é f t m d a d mensual ifc la l lermanda»! 
Teresiaua Universal. L a misa de comunión general 
será á la? siete. Por la noche los ejercicloí oe ctf#-
iurubre y i e rnón por un K P. Carmelita 
3763 al-30 d.T 21 
E x p l é m l i c k i s u r t i d o e n C a s b í i i r c H . i m i s e l i u a s , a l p a c a s y d n U 
l e s , a c a b a d o d e r e c i b i r d e Jas prii ívAiYíiles f á b r i c a s u á c i o n a l e i 
y e x t r a n j e r a s , p a r a i a p r e s e n t e e s t a c i ó n . 
JSLXJ F U I B L J O O 
E s t a a c r e d i t a d a casa, a p r o v e c h a n d o l a esensez d e t r a b a j o , 
ba l i e el) o c o n f e c c i o n a r á sus m e j o r e s o p e r a r i o s , n n c o m p l e t o 
s u r t i d o d e f inses de a r m o u r e s , ca ,?hni res , m u s e l i n a s y a l p a -
cas; a r m o n i z a n d o e l b u e n g u s t o c o n l a e c o n o m í a , h a s t a b o y 
i n c o m p a t i b í e s . 
E x i e n s o R u r t i d o e n c h a l e c o s d e d r i l t i M i . Í O O y d e p i q u ó » 
b l a n c o s , t a n t o r e c t o s c o m o c r u z a d o s . 
6Sc 
s u r t K cu paiitaloiiería. 
i 15-23 A 
D I A R I O D E L A M A R I N A .Mavo 20 de 1897 
L o s G o b e r n a d o r e s 
d e F i l i p i n a s , 
P. EL AOJÓ :* o? IM Sie* GoütfÜ&ápTfri QR'FI 
han $1.1" de !as islas Fi"ipn?ac». aDf>s eo 
que ( o a i á r o q pi inawdd y cafrgt» 
•íes<?irjii'.'nabaD al fóiñafld-. 
I . — P o n i f i g u e i l>ópeí-«i« Legá.Jipt, ^ i z -
pjlDO, Ad(>V:ii)tado ü « VAS Islas Ladronas v 
fi.oquista<l<>i d é l a s Fiíi|dHa»j desáe 27 do 
nhrÚ de lv»l»í», h>ií>ta su o j u é r i e , o c u r r i d ^ 
20 de agosto d é ILWÍ. 
E Ü 1071 loofió a M a n i l a y la hizo cal)-.'?» 
d« lodaa i;i> i í l a s KrCipírtas: 
. ' i . — E l Tcijurero d^ la Keál í l a c i e o d a . 
^ ¡u ído ü e L.i'-'eiate.í», eomo iutefrpo desde 
2ü de agos tada 1.'>7'Í> l i a r l a agosto de I J T . J . 
3 . - E l dccior P. Fram-is.-o de Sande, 
'^esde agosto (Je l 'wS , l iasut ]í>S0. 
- l . — Don (.;oD?.al(> Uorxfuil lo de Péna lo . sa , 
d.>sde ab;;! de Í58u , ü a s t a l ^ í ^ . on quo 
t u n r í ó . 
5 .—Don Oieeo Konnu i i l o , sobruio d«»l 
. ' i titerior, como i e r t r i u u , desde IbSS hasta 
l¡>¿4. 
( i . _ £ , l doctor D . Sant iago de ^ - í r a , des-
di1 mayo de IbíM l i a r l a l.'»:JU 
En Í5S4 se cri-O ¡a Keal A.U(ÍÍeocia di» 
M a o t i a , gloudt) esie gobernador su p r í t u e r 
presidan t e. 
7 . ,_ |>on G ó m e z P é r o j f>;isí .narinas. oa-
ba i le r t i de la OrdiMi de íSau l t a^o , desde 
mayo-do I59H hasta L')'.'-? 
Este gobertradac c e r c ó á Mard la de fnor-
T.es mura l las , y al 8alii de esta cap i t a l para 
oiiipf<5ttdfír ptü sonalme.'ile ia oonquis la »ie 
J«s Moli ic . is , up Iner te vioot.o s e p a r ó su sja-
I«ra 4'.' lasdid resL(.> del convoy, y e n t ó n e o s 
la trípÚUicíóUf QUO Ot a de idiinos, so le su • 
i J e v ó y lo ma ta rou . d i r i g i é n d o s e con la ga 
'ora S Co(;tu'jcl.una, 
¿ . — g l iKyjDCiado D . F'eiiro de H o n s , in 
teniqoj dásde oe ínhiQ de 15i)J basta d ic iem-
bre del mis'no a ñ o . 
y. — ü H! Luis P é r e z D a s m a r i ñ a s , h i jo del 
g ^ b e r u a d ó r O. G ó m e z , tanihif ín como in te-
id no, á e s de d i o t é m h r e de 1593 hasta 1595. 
1 0 . _ O o o á .u too io de Morga , desde j u n i o 
.de 1595 h t s t a j a m o de Í596 . 
U . — D o n FramM>oo 'Pello du G u z m á n , 
.d'-sile j un io do I5i)íi hasta 1603. 
Durao te su mando s6 r e s t a b l e c i ó la Real 
aud i enc i a qno h a b í a sido sup r imida en 
}r>91, y so origieroQ el arzobispado de M a -
nda y los obispados de C e b ú , Nueva C á c e -
r o s y Nueva Segovia. 
12.»—Doo Pedro Rfavo de A c u ñ a , desde 
mayo de lí)02 hasta 1606. en (¡ue m u r i ó el 
d í a 24 de Junio. 
Este gobernador s o s e g ó un al / .amiento do 
chinos que quis ieron apoderarse de M a -
t í i la . 
E!. — D o n Cristóbal T é l l e z do Almansa , 
o idor decano de la Real A u d i e n c i a en lo 
, i m i i t a r y la Real Aud ienc ia en lo p o l í t i c o , 
desde 24 de jun io de 1606 hasta KíPiJ. 
Hasta que no hubo Ten ie iue Rey en F i l i 
pinas, en las vacantes de Gohenvidoros . el 
m a n d ó se d i v i d í a de la manera antes d icha , 
udeutrus duraba la vacante. 
H . -^ -Don Rodrigo de Vive ro , nombrado 
In te r in amento por el Uey, desde j u m o de 
Itiutí hasta 1609. 
1 5 — D o n Juan de Si lva , del r i á b i t o de 
Sant iago, desde"abril de 1609 hasta 161(5, 
í n que m i n i ó . 
l i ! .—"La Real Audienc ia en io po l í t i co y 
el oidor D. A n d r é s de A l c á z a r eu lo m i l i -
iar. hasta 1618. 
P7.—Don Alonso Fajardo d e . T ó a , d é l a 
Orden de A l c á n t a r a , desdo el tí de j u n i o de 
K ' i b basta su mue i to , ocu r r ida en puno de 
1624. 
M u r i ó á eausa <le una p a s i ó n da á n i m o 
• pm le sobrevino d e s p u é s de haber dado 
smiéf te a su esposa, que le f u ó í n h e l . 
18.—-ÍA Real Aud ienc ia on lo po l í t i co y 
ol o idor D. G « r ó Q i m o de Si lva erí lo m i b -
Lar. basta 1625. 
l ü . — D o n Fernando de Si lva , nombrado 
i n l e i i n a m e n ' . H por el \"in;y do Méj-ico, desde 
junio de l,62ó hasta |626! 
20- — Don . luán N i ñ o do Ta'oora. Converi-
flajlór de la Ordeu de C a l a l r a v a , del con-
sejo de guer ra do S. \ í . y maestre de cam-
po, desde 29 do j u n i o de 1626 hasta su 
m i m r l e , ocur r ida en 22 de ju l io do 10 52. 
FIJÓ un g ran gobernador , y ol ijue empo-
zó la conquis ta del a r c h i p i é l a g o de d o l ó . 
2 1 . — L a Kcai A u d i o n r i a en lo po l í t i co y 
©I oidor D. LOTénzó de J on lo m i l i t a r , 
i..asta 16,13: 
22. — Don Juan Cerero de Saiamanca, 
nombrado i n t e r i namen te por ol virey do 
¿ l é i i c o , desde 1633 hasta. 1635. 
23. — Don S e b a s t i á n r fu r tado de Corcdo-
ra , desd^ 25 de jun io ¡de 1635 hasta 164 l 
24. — D o n Diego Fajardo, desde 11. de 
agosto de 1044 hasta 1653. 
En este gobierno se d e s a m p a r ó lo con-
quis tado en J o l ó y a c a e c i ó el famoso tor re-
moto do San A n d r é s . 
25. - D o u Sabiniano Manr ique do La ra, 
uno de los mejores gobernadores de, F t l i p i -
íois , desde 2ó de j u l i o de l í i ó j b a « t i 1563. 
26 — D o n Diego Salcedo, maestre de 
campo, desde 8 de sept iembre de 1663, 
hasta 28 de sept iembre /le 1668; en que fué 
piHsn por la I n q u i s i c i ó n , á causa de los 
malos t ra tamientos que d ió al a rzobtsoode 
M a n i l a , y r e m i t i d o á E s p a ñ a , mur ió on el 
viaje Absnelto d e s p u é s por la Inquisición 
de Méjmo, el Hey c a s t i g ó sevoramentc á 
unios ios que. cooperaron á su p r i s i ó n . 
27. — D . l u á n Manuel d é l a P e ñ a B o n i í a z , 
con el c a r á c t e r de in t e r ino , que se a b r o g ó 
Al por sí mismo ni gobierno del a r c h i p i é l a g o 
-«m dejar in tervordi a la Aud ienc ia en lo po-
i i t ico como estaba prevenido , por lo cual 
ÍMé preso y m u r i ó en un convento de Reco-
U-a-íus G o b e r n ó desde el 26 de sept iembre 
1608 hasta 16(»9. 
28 — Don Manuel de L e ó n , maestre de 
o tmpo , d e s d é sept iembre íie 1669 basta qno 
m u r i ó en la noche del 1 I de a b r i l 1677. 
20.-- L a íb ' .d Audienc ia en lo polUico y 
jos oidores don Francisco COÍoiViá y (Ipu 
prajici^co SotOiuayor; en lo m i l i t a r basta 
lE'?v 
; - : q . „ D . Juan de Vargas Hur t ado , de! or-
óéo^dá Sant iago, desde 2 i. de sept iembre 
1078 hasta 1684. 
Ftié exeomul^ado por el A r z o b i s p o do 
M a n i l a á quien h a b í a des ter rado a L i g a y e n 
(P í i iT j^s inan) y el cual una vo?< repuesto le 
m a r i d ó hacer una d u r a peni tenc ia qno Var -
eas r e h u s ó c u m p l i r , r i é n d o s e ob l igado n 
v i v i r sólo en una. casa j u n t o a l r io Pasi'g, 
basta que se le p e r m i t i ó emb.-ucatse para 
Tilénco, á donde no l l e g ó por haber m u e r t o 
Í-D id viaje. 
3] ... O Gabr ie l do C u i u z c a l e g ú i y A t r i o -
la . cpneral de galeones, de§de 24 de agosto 
dé i6^4 hasta que m u r i ó en a b r i l de 1689'. 
;cj _ L a ibjal Audienc ta en lo po l i l i co y 
el eider don Alfoasp Fuentes en lo m i l i t a r , 
basta 1690. 
3 3 . — D Fausto C r u z a t y G ó p g o r a , de la 
c;don do .Santiago, desdo 19 de j u l i o de 
36f0 hasta 171)1. 
;< . ) ._D- Domingo de Z u b a l t u r o , maestre 
de campo de la Oiden de S . i r . f ago , desde 8 
á* d í c i e m l í f e de 1701 basta 1709. 
Pn su t ietnp0 se « f f i péza roü á hacer bu-
ores en el asfiMoté de Cav i t e . 
;>•>_ D Macur i de Orsua y A r i s m e c d i . con-
,-<}« jJe t ' ^ á r i a a a , desde 25 de agosto de 
- 4 70;.'laso a 171 i en que tuur;0 el d í a 4 de 
ff I t e r o . 
30 —'La EVPAÍ Audienc ia en lo po l í t i co y 
s i o idor d^ca^oo d'-u J o s é T o r j á T b a eu !o 
(Wj'Klai g.-Jderiiao por vacarde basta l c l 7 , 
3 7 . - ( ) Fernando d é Hnstamante Purdi-




icriador se le d i ó el uombre de l 
or haber sido el primet M a r i K a l 
ue g o b e i n ó el a r . ch ip^ iagp . Por 
•nú el arzobispo de M d t . i l a . pu-
l í de oc tubre de 1719 al a r z ó -
ib t ido Ca tedra l , á los prelados 
ione^ v á f,iltí3 ViUlOS CJénifOS v 
rBligioso?. por lo cual se le a m o t i n ó ol pue-
blo de Manda y a c a b ó por dar te la muer te 
aquel mismo d í a . 
38 .—Fray Franeisco de l a Cuesta, arzo-
bispo de M a n i l a , elegido por ol t u m u l t o que 
h;»bia matado al Mar i sca l , desda 11 de oc-
tob re de 17¡y bas ta 1728. 
H t f t e o W í a f l gobierno á la Real A u d i e a -
cia , pero tudos los oidores r euuuc ia rou sus 
derechos á (avor del arzobispo. 
30 —1). Tor ibr t» J o s é Ciosio y C a m p o , 
m a r q u é s de Tor ro-campo, desde agosto de 
Í 7 2 8 hasta 1720. 
4 0 . - D . Fernando V a l d é s y TamOn. b r i -
gadier , d é l a Orden deSani iago,desde 14 de 
agosto de 1720 hasta 1739. 
4 E -1> Gaspar de l a Torre, desde j u l i o 
de 1 /39 basta 29 de sept iembre de 1745 en 
que m u ñ o . 
' 12—Fray J u a n de Ar rechede ra . obispo 
do Nueva Segovia ( l locos Sur ) , gobernador 
in t e r ino ñor d i s p o s i c i ó n de la Corte , desde 
JO de s e p ú e m b r e de 1745 hasta 1730. 
Desde que fbó gobernador i rue r ino el 
arzobispo de Manila. , Sr. Cuesta, se d i s -
puso por el Rey, que el arzobispo ó eu so 
delecto el obispo mas cercAUO gobernasen 
' o n las vacantes. 
43. -1.) . Fr ificisco J o s é de Obando, mar -
ques de Ubaudo, desde j u n i o de 1750 basta 
1754. 
44. — D . Pedro Manue l de A r a n d i a , ma-
riscal de campo, desde jubo de 1754 has ta 
au muec Le, o c u r r i d a en 31 de mayo de 1750. 
Este g o b e r n ó , n d o r m o y dejo d e h n i t i v a -
mente l i i s ta lado el arsenal de ,C$yito 
45. -—Fray Migue l L ino de Espeiota, ob i s -
po de C e b ú , g o b e r n ó in t e r inamei i t e desde 
la ¡ n n e r l c de A r a n d i a hasta ¡7 l lL 
G o b e r n ó con t ra la v o l u n t a d do la A u -
diencia que qiiüi: .» volver X restablecer el 
an i ig iu ) orden de vueatuos, por Oo hal larse 
en M anda ol a rzobispo. 
•16.- Fray Manuel Rojo, arzobispo de Ma-
n i la , i o to r iuo ; desda j u n i o de 1761 hasta 
1702. 
Duran te su mando o c u r r i ó eu oc tubre de 
1762 la toma de M a n i l a por los ingleses en 
guerra con Carlos Í I l y el Arzobispo, hecho 
pris ionero, m u r i ó eu esta s i t u a c i ó n ou ene-
ro do 1764.. 
47, - 1 ) , S i m ó n de A m i a y Salazar. o ido r 
de la Real Audienc ia , reconquis tador de 
Manda , que t o m ó el mando de las t ropas 
e s p a ñ o l a s duran te la guerra , desde oc tubre 
do 17ü- hasta marzo do 1761. 
48. — D . Fraucisco Jav ie r de la T o r r e , 
pr imer T e n i e n t o - r o y de M a n i l a , desdo 17 
de marzo de 1764 hasta 1765. 
En 17 ile marzo de 1704, r e c i b i ó la p í a / a 
de los ingleses, por medio do su antecesor 
Sr. A n d a , 
40. — D. J o s é Fíaon. mariscal de campo, 
desdo 1765 hasta 1770. 
5 0 . — t ) . J o s é de A n d a y Salazar, por se-
gunda voz, en p rop iedad , desde 1770 hasta 
que m u r i ó en 1776. 
31. - 1 ) , Pedro Sario. i n t e r i n o , como T e -
niente-rey que era do M a n i l a , has ta Í77S . 
52. — I ) . J o s é B s 'o y Vargas , c a p i t á n d 
nav io , desde 1778 hasta nov iembre de .178/, 
Este fué uno de ios gobernantes do las 
F i l i p inas , cuyo recuerdo es s iempre e l o g i a -
do por su celosa y p ruden te admin i s t r a -
c ión . 
53. — D , Pedro Sacio; i n t e r ino , como T e -
n ien te - rey del gob ie rno en Filipinas desdo 
noviembre de 1787 hasta 1788. 
54>—1-> F é l i x Roronguer do M a r q u i n a , 
c a p i t á n de nav io desdo m a r o de 1788 hasta 
1 703. 
3 3 . — D . Rafael Maclas y A g u i l a r . corono; 
del orden de A l c á n t a r a , desde 28 de agosto 
do 1703 hasta, 1806. 
56.-—Ü. M a r í a h o F e r n á n d e z Folgueras , 
in te r ino , como T e n i e n t e - r e y , has ta ÍS tO. 
57 —1). Manuel G o n z á l e z de A g u i l a r , des.-
de marzo de .1810 hasta 1813. 
58. — I ) J o s é G a r d o q u i y Ga rave i t i a , des-
de sept iembre de 1813 hasta 1810. 
5 0 . - D . M a r i a n o Feru.inde.', Folgueras, 
i n t e r ino , hasta 1822. 
60. — D, Juan A n t o n i o M a r t í n e z desdo oc-
tubre de l'822 basta 182E 
0 1 . - - E l teniente general don M a r i a n o R i -
ca fort, desde oc tubre de 1824 hasta 1830. 
61—El Tenien te general don Pascual 
F.nriles, desde d i c i embre de 1830 has ta 
1835. 
62 — E l Mariscal de Campo don Gabr i e l 
de la T o r r e , i n i e r i n o desde marzo de 1835 
hasta su muerte , ocur r ida eu el mes de a b r i l 
del mismo a ñ o , 
63— íE1 R r i g á d i e r don J o a q u í n Cramer , 
in te r ino , hasta sept iembro dol mismo IS35. 
64— El Mar isca l de Campo. General 2? 
Cabo don Pedro A n t o n i o de Salazar, i n r e -
r íno , desde sepl iemhre de 1835 hasta 1S37. 
65— El Teniente General dou A n d r é s 
G a r c í a Camba, desde agosto de 1837 bas ta 
1838. 
Debe á esto gobernador ol A r c h i p i é l a g o 
l i l i p i i i o considerables mejoras que d u r a n t e 
su i lus t rado mando r e c i b i ó el pais. y l a m -
hiéri la pr imera " G u í a de Forasteros de F i -
l ip inas ," obra curiosa por m á s de un cou-
ciqdo. 
bf i—E! Ten ien te general don L u i s L a r d l -
zhbal, desde d i c í e m b i e da 1S.>8 hasta ¡ 3 4 1 . 
(¡7—El Tenieuto general don M a r c e l i n o 
Oraa, <le gra ta rn nnor ia eu F i l ip inas , des-
de febrero de ÍS41 hasta 1S43. 
68 —El J 'enieute general don Francisco 
de Paula A l c a l á , desde 12 de jun io de 1843 
hasta 1814. 
6 9 - El Ten ien te genera! don Narc i so 
C l a v a r í a , conde de M a n i l a , desde 16 de j u -
lio de 1814 hasta 1849. 
70— El Mariscal de Campo, General 2° 
Cabo, don A n t o n i o M , Planeo, i n t e r i n o , 
desde 26 de d i c i embre de 1S49 basta 1S50. 
71 - El Ten ien te general don An ton io Cr -
bistondo, m a r q u é s do la Solana y .conquis-
tador de J o l ó , desde junio de 1S50 has t a20 
de d ic iembre de 1833. 
72 - El Mar isca l de ( 'ampo, General 2o 
Eabo, don R a m ó n Monte ro , i n t e r i n o , hasta 
2 de lebrero do 185-E 
7-3 — E l Tenien te gcnenal don M a n u e l 
PaViá y Lar.y, m a r q u é s de Noval iches , des-
do 2 do febrero de 1853 has ta o c í n b r e de 
18o 4. 
tero:, i n t e r i n o , has ta 20 da nov iembre de 
1834. 
7 5 - E l Tenien te general don Manue l 
Crespo v C e b r é n i , desde 20 de nov iombre 
de 1854 hasta d ic iembre de ISoO. 
70— El Gfmcrai 2? Cabo don R a m ó n M o n -
tero, i n t e r ino , hasta 9 de marzo de 183". 
77— El T e n i e n t e general don Fernando 
Ñ o r z a c a r a v . desde 9 de marzo de l S 5 7 b a i -
ta enero de ISOO. 
78— El Mar i sca l de Campo, gencra i 2:.' 
Cabo don R a m ó n Solano y E l a n d e r a l . in te-
r ino , desde 12 do enero de 1830 basta su 
muerte , o c u r r i d a en 30 de agosto de 1860. 
79— El R r i g á d i e r do A r t i l l e r í a don J u a n 
Herrera D a v i l a , i n í e n n o . desde 29 de a-
gosto de 1860 ha?ta 2 de febrero de 1 8 6 L 
' El Tenien te general D . J o s é Mc.Crohan 
y B lake r . nombrado por R. D . da ID de j u -
nio de IS60 y m u e r t o eu 12 do aopt iembre 
del mismo a ñ o . en la t r a v e s í a da E s p a ñ a á 
F i l i p i n a s , en el mar Rojo, poco ames do 
Cabo, doo J o s ó Lau reano Sauz, i n t e r i n o , 
desde j u l i o 13 de 1866 bas ta 21 de sep-
t i embre del m i s m o a ñ o . 
8 6 — E l Comandan te geuera i de M a r i n a 
don A n t o n i o Osorio, i n t o r i n o , de! 21 a l 21 
del mes da s>eptie 'ubre de I86G. 
87 — E l Mar isca l da Campo, general 29 
Catio. don J o a q u í n Solar, i n t a r i u o , desde 
23 de sept iembre basta 26 Je oc tubre de 
1860 
88—El Tenien te general don J o ^ é de l a 
G á n d a r a y N a v a r r o , desde 26 de o c t u b r e 
de 1866 hasta 7 de j u n i o de 1869. 
80—El Mar i sca l de Campo, genera^ 2" 
Cabo, dou Manue l M a k i o u a d o , desde 7 da 
¿i ioio de 1809 has ta 23 del mismo mes y 
a ñ o , 
00—E; Ten ien te isreneral don Carlos M a -
r í a de la T o r r o y Navaco r rada , desde 2.3 de 
j u n i o hasta a b r i l de 1871. 
91 — E l T e n i e n t e genera l don Rafael I z -
qu ie rdo y G u t i é r r e z , desde 4 de a b r i i de 
1871 hasta enero de 1873, 
- E n i872 o c u r r i ó ta r e v o l u c i ó n l í a m a d a de 
Cav i t e , que fue p ron tamen te t e r m i ü a d a . 
9 2 - E l Comandan te general de M a r i n a 
don M a m m l MacCruoon . in te r ino , hasta 25 
de enero d é 1873. 
93 — E l Tenien tg general don Juan A ! a -
miuos y V i v a r , desde 25 de cuero de 18.3 
hasta marzo do 1874, 
<j4__Kl Mar i sca l do Campo, general 2" 
Cabo, don Manue l Blanco V a l d e r r a m a , i n -
t e r ino , hasta j u n i o de 1874, 
03—El C o n t r a a l m i r a n t e do la A r m a d a 
d>u J o s ó Ma lcampo y Monje, m a r q u é s de 
San Rafael, desde 19 de j u n i o do 137} bas-
ta febrero de 1877, 
Desde este gobernador y por lo dispues-
to en R. D . do 18 do a b r i l do 1874, se d e -
nomina Gobernador Gonera l la p r i m e r a 
a u t o r i d a d del A r c h i p i é l a g o , 
91) —El r e n i o i i t e general don Domingo 
Morlones y M u r i l l o , m a r q u é s de Oroquie ta , 
desdo 28 da febrero de 1877 has ta 18 de 
marzo de 1880. 
07 — E l Comandan te general de M a r i n a , 
don Rafael Ro I r iguez Ar ias , i n t e r i n o , has -
ta. 15 de a b r i l de 1880. 
98 — E l T e n i e n t e general don Fe rnando 
P r i m o de Rivera y Sobremoti te , m a r q u é s 
de Estel ia , desde la fecha an te r ior hasta 
14 de marzo de 1883. 
9 0 - E l Mar i sca l de Campo, General 2o 
Cabo, don E m i l i o de Mol ius , rn ter iuo , des-
lio 14 da marzo basta 7 de ab r i l de 18883 
100 — E l C a p i t á n general don J o a q u í n 
J o v e l i a r y Soler, desde 7 de a b r i l de 183J 
hasta Io é e t b r i l de 1883. 
Este g o b . u á i a d o r ha sido el p r imer C a p i -
i n ; ner d qu < con esta grado ha ido á 
F i l i p i n a s . 
10L—El General 2o Cabo dou E m i l i o M o -
lius, i n t e r ino , bas ta 4 de a b r i l de 1885. 
I d 2 — E l Ten i eu to genera! don E m i l i o T ó -
r re los y Per'uiat, desde 4 de ab r i l de 1SS5 
hasta j u n i o de ,1888. 
En an t iempo o c u r r i ó el con l l i c to de las 
Caro l inas . 
103— El Mariscal de Campo, General 2o 
Cabo, dan A n t o n i o M o l i ó , i n t e r i n o , bas ta 
4 de j u n i o de 1838. 
104— El C o n t r a a l m i r a n t e de la A r m a d a 
don Federico L o b a t o n , i n t e r i n o , hasta el 3 
de j u d i o de 1888. 
105 —El T e n i e n t e general don V a l e r i a n o 
W e y l e r y N i c o l a u , Marques de J ' e n e n í é , 
desde 6 do jun io de 1888 hasta noviembre 
de 7891., 
100—El Ten ien t e genera! don Eulogio 
Despujols, conde de Caspa, desde 17 da 
novieuibre de 1801 hasta marzo de 1893. 
107 —El general 2" Cabo, general do D i -
v is ión , don Federico Ochando , i n t e r i n o , 
hasta 4 de marzo do 1803. 
108-1*3 T e n i e n t e general don R a m ó n 
Planeo y Ereaas, marques de P e ñ a Pla ta , 
desdo 4 de marzo do l893 hasta d ic iembre 
de 1896. 
En su t iempo t u v o l u g a r la c a m p a ñ a de 
Mindanao en 18 G, por l a c u t i l s e le ascen-
d i ó á Capjtán genera l , y ou agosto del 96 
e s t a l l ó l a actual r e v o l u c i ó n de F i l i p i n a s , 
109 —El T e n i e n t e Gene ra l ' don Cami lo 
Pola vieja , desde d ic iembre dol 96 hast a 15 
de a b r i l del a ñ o ac tua l . 
.110--El O'oniente general don J o s é L a -
cbambro y D o m í n g u e z , i n i e r i n o , has ta 23 
de a b r i l p r ó x i m o pasado. 
111—El C a p i t á n general don F e m a n d o 
Pr imo de Rivera , por segunda vez, desdo 
el (lia 21 del pasado mes de a b r i l de l co-
r r i en te a ñ o . 
18)7. —P, J . IVIBRRMÓ. 
m 
J o s é L s m e -
iró de 1 3 ) 1 rv e l oa r ro i a . desde 2 de 
hasta 7 oe j u l i o de .1832. 
En su t iempo q u e d ó t e r m i n a d a ia ocyTpa-
ciób Oe M . oda nao. 
81 - E l Mar isca l do Campo, general 2" 
Ca bo, den Salvador V a l d é s y Bar ruso, que 
í o b e i u ó tntor-.naiL.oate del 7 ai 9 de " a l o 
i ? r j 
general don 
h a m , desdo 9 
do 1895. 
de Campo. 
ente genaraj dou Juan d 
:h. desde 23 de ab rd de 13G 
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BAILE DE LAS FLORES.—Por acoer 
do do la Directiva de l "Gasino Espa-
ñol"', reunida ol miércoles por la no-
che, el baile en bomeuaje á Flora 
—la rema do l a campiña—no seo íec -
tna rá hasta la primera quincena de 
junio. 
Aunque para entonces es tará au-
sente de la ü a h a u a el señor Cuesta, 
eutnsiasia Presidente de la Sección de 
liecrco y Adorno, se procurará ador-
nar carne» otro-; años los espléndidos 
salones del instituto, cont ra tándose la 
mejor orquesta, para delicia de la ju-
ventud bailadora. 
Clon que, lectoras, alegraos de la 
prórroga , pues asi podréis disponer 
vuestros trajes y otras galas cou la ne-
cesaria comodidad. 
JÍNII o a A BUEN A,—Se la damos muy 
cumplida á la estudiosa da mi ta Enri-
queta Vila, hija de dou Antonio, pro-
pietario áé la '-Sierra do Vila , , y Pre-
sidente de la Sociedad Balear de Be-
neficencia. 
La referida Enriqueta acaba de ser 
examinada en quinto año de Pilosofia 
y eu las asigna tu ras del grado para 
Bachiller, alcau/.ando bonrosisimas 
notas y la telicitacion de los señores 
que componían el Jurado. 
Los buenos hijos son aquellos que 
proporcionan á sus padres momentos 
de legituua satisfacción. 
üol i le gloria para la gentil é i n t e l i -
geure Enriqueta Vi la . 
ÜAI C E M E N T E R I O NOTABLE. - U n a 
de las cosas que más llaman la a-
teucnwn de los que visitan las pe-
rreras del palacio de VYindsor, es el 
cementerio de ios canes qno han hecho 
durante su vida las delicias de la reina 
de inglaterra; pues hay que saber que 
S. 3i. inglesa tiene pasión por dichos 
animales. A i l i , ba jo un manto do a-
terciopelado musgo y á la sombra de 
dos gigaatescos olmos, es tán enterra-
dos algunos de ios reales perros. Mu-
chos de ios sepulcros no están señala-
dos; pero cinco de ellos tienen lápidas. 
c u t e i T a d a s en la verde alfombra, y so-
bre las cuaies se ieeu ios nombres y ia 
techa ea que bao ínaertb los que alh 
reposan. 
PARTIDA,—Esta tarde se embarca 
pa.'a i a Península , en el vapor A i/onso 
X Í J i . nuestro distinguido amigo par-
ticular él señor don ATaunel Carranza, 
propietario de las elegantes abanique-
rías Lu Cúi'ñpiaekttB y Ln - fapeciai. 
Eí viajero se propone emplear tres 
meses oo su tonrúéé por Madrid, Bar. 
cfddná, Paris. Londres y Viena, regre-
sando después por Nueva York, tra-
yendo p a r a sus casas rodas las p recios i -
ttadeá cu vei oo de guaníes , sombrillas 
y abanicos que eucu'.nire en aqüei ias 
regrese jubiloso y pictórico de salud a 
esta sociedad, donde tanto se le estima 
por sus bellas prendas personales. 
CIRCULAR.—Benms recibido ia que 
copiamos á cont inuación: 
"Carlos Gómez Guardiola, B . L . M, 
al señor Gacetillero y tiene el gusto 
de ponerse á su disposición para tona 
clase de trabajos lotograticos, los que 
ejecutará con la mayor exactitud y ba-
ratura, pues cuenta con ios aparatos 
más modernos y los últ imos adelantos 
del arte, A l mismo tiempo, se hace 
cargo de iiumiuaciones por d i f i e r e s 
que sean." 
La nueva Galería Fotográfica se ba 
establecido en Ancha del Norteo0 1 2 1 , 
donde tambióQ se reciben avisos para 
pasar á domicilio. 
KEAL SOCIEDAD É c a N ^ M i c i DE A -
MIGOS DEL PAÍS.--Secretaria General, 
—De orden del señor Presidente, se 
cita para la junta general que celebra-
rá esta Corporación e! viernes 27 del 
corriente, á las ocho de la noche, 
en el local de costumbre. 
Habana, mayo 19 de 1897.—El Se-
ere tarto, 'Manuel Valdés Rodríquez. 
Orden del día: 1° Aprobación dol 
acta anterior.—2a informes y comu-
nicaciones.-o" Privilegios, 
¡A BUEN HORA, •MANOAS VERDE?! — 
El 20 de abril se ba reunido eu Paris, 
conio lo efectúa' todos los años, la so-
ciedad cons l i tu ída para combatir el 
abuso del tabaco, presidida por ol se-
ñor Steggs, quien ha pronunciado un 
elocuente discurso contra el abuso del 
tabaco, insistiendo sobre el perjuicio 
que causa á la prosperidad intelectual 
y risica del país . 
Los fondos que tip.no en caja esta so-
ciedad para facilitar su misión, ascien-
den a 90,000 francos, habiendo reribido 
ú l t imamente de uno de los socios un 
donativo de 3,009. El doctor Gelineau 
ha preconizado como medio convenien-
te para combatir el uso del tabaco, el 
empleo de la bicicleta. 
Su cologa el doctor Kortz, ba dado 
noticia de la propaganda que hace la 
sociedad cerca de los maestros, para 
cumplir sn fin social y dijo: "ya que no 
podemos corregir los hombres ya for-
mados, intentemos salvar á los ado-
lescentes que desde la escuela prima-
ria acer ta rán á comprender el benefi-
cio que queremos procurarles. Entre 
ios maestros hemos instituido un con-
curso sobre los medios más prác t icos 
que puedan emplearse para, librar á la 
juventud de la funesta influencia de) 
tabaco." 
PANORAMA NACIÓN AI,.—Acabamos 
de bojear eu FA Fífjáró, Obispo, 6 2 , 
una colección de jos cuadernos qno, 
con el titulo de Fanorama Nacional, 
publica una casa de Barcelona. Es ad-
mirable la limpieza de sus magníficos 
grabados qne representan todas las 
bellezas a r t í s t i cas de España . Repa-
sando esos beliisimos cuadernos se re-
construye en la imaginación la magni-
ticencia ar t í s t ica de la Madre Patria, 
y se admiran los gratules monumentos 
qne encierra. 
í loy que circulan tantos libros per-
niciosos, la colección del Panoraina 
Nacional, debe recomendarse como de 
lo más hermoso é instructivo que se ha 
publicado en castellano. 
En A// F í g a r o se vende cada cuader-
no á 30 centavos eu bilietes. 
VANITAS VAN1TATUM.. . . — Niños 
_/Í/I de siglo. 
— Mi papá es má? rico que el tuyo. 
— No es cierto. El mío es más rico. 
— M¡ papá tiene tres casas y el tuyo 
no tiene ninguna. 
—Pero el mío tiene hipotecas sobre 
las tres casas de tu papá.. 
NO HAY 6E61& S¡M EXCEPCION 
Con l a c u e s t i ó n del b i l l e t e 
?o pone cara l a v i d a , 
pues todo snbe de precio 
de un modo qne cansa g r i m a : 
suben el pan y la carne, 
l a bodega y la bo t ica , 
los sombreros, los zapatos, 
y l a ropa y las camisas; 
y hasta han subido las guaguas, 
el tabaco y las cer i l las . 
Todo , todo cuesta caro 
en esta c iudad b e n d i t a 
y e s t á siendo y a un p rob l ema 
el mantener la f ami l i a . 
V i v i m o s m á s apretados 
que en un b a r r i l las sardinas, 
y si no viene el remedio, 
bas ta los ricos se a r r u i n a n . 
En medio de tanto abuso 
y de t an ta c a r e s t í a , 
j u s t o es que reconozcamos 
que a ú n hay para mues t ra d icha , 
una e x c e p c i ó n do la regla, 
una t ienda bendecida 
que siempre vende ba ra to . 
¿Cuá l es? —LA FILOSOFÍA (1) 
Jü marqués de Telas buenas. 
(I) ¡LA F I L O S } F Í A ! Gran casa impor-
taiiora de (ejidos y fantas ías .—Unica en en ciase— 
Nepluao liinnero 7a y 74, esquifa á San N i c o l á s . 
ESPECTACULOS 
ÁLBISU.—Oorapanía de Zarzuela.— 
Función por tandas.—A las 8-. fyas Bra-
vias.—A las 9: La Marcha de Cádiz,— 
A las 10; Campanero y Saerütán. 
laiJOA.—Üoaioariia cómico lírica de 
Bufos "Miguel Salas,"—Beneficio do 
don Damián V j g u é s . — P r i n c i p e s del 
Congo. Baile, — /."•« Tiiimijueros.— L a 
í l é rcu les Mine. Yncca. —A las 8A, 
ALHAMBRA,—Tres tandas. — A las8: 
t í i i a Venus.—A las 9: F regn liman ia.— 
A las 10: -fc'/ F o n ó g r a f o . — X los bailes 
de costumbre. 
GRAN CARROUSELL. —Sotar Pnbi-
llenes, Neptuuo trente á Carneado. 
Funciona todas loadias, de 5 á 9 de la 
noche. Pégalo á los niños de un ca-
ballito trinitario que estará de ni ani-
des to en el mismo local. 
PANORAMA DR SOLER,—P-emaza 3 . 
Compañía de Fantoches: Zarzuelas y 
comedias por tandas. Vistas da la 
Guerra.— A las ocho. 
Real Á r ü t t a É I D a i i p a l s , 
\ii J u m a Direr l iva «ie osla Corporai'.ión lia acor--
<lat!o. fino el viernes "¿lilfl lorrie.nlc mes, se ff.lií 
bren eu la parroquia «le Mottserrate misas re-/.,id;is 
con respooso á las 8 y %i 'te la mañana y solemne 
misa do réquiem á las 9, por ci eterno descanso del 
alma de la que. fué dignís ima I l ímuana 0éu'enicriia 
y C .marera de esta Árchioofradía, Sra. D ? Agueda 
IVlalploa viiida <!e Roseil, 
L a Direci-iya niega niny enc^reftiilameni.e k Ins 
Sres. l leraianos su asistencia á tan piailnsos ac 'o í . 
— Ilah.ina, 19 de. mayo de 1897 — l i l Sec-reiano, Ni 
oanor S I IÍILICOSO. 
2d.-?0 2a )!• 
Dr. J . A . T r é m o l s 
F.ipe.ciaüsta en Kuf^rntedades d c o i ñ o » y Aioccio-
nes asmál.ii.as. Maiiri(¡ii¿ 71. ConsulLas de. I I » J. 
reie.foiio IhT2, SlfCi d S l l iS 12 
So v c i x l e i i o u ia s a s t r e r í a . L A S 
T U L L E K í A S á p r e c i o s l > a r a t í -
s i n i os. 
S A . N I l A F A E L (> 
2Viü ia io ia ra 
S E A L Q U I L A N ' 
dos amplias y hermosas b iliilaeiono.s corridas 6 ais-
lada» en altos de L a Equitativa. Uomposle.la es 
qufna á L u z , con balcones á la calle, iniiy ventila 
das. E n ia misma K^nitativa, casa de préstamos, 
in formaran, 3740 •d>iO la ¡9 
T a i a c o m b a t i r Lis Dispepsias, t í a s - m 
I r a l ^ i ^ s . F n i p í o s ;udilos. V ó m i t o s de M 
Ins S e ñ o r a s e n i í i a m / a i l a s y do ios n i - H 
ñ o s , Í L i s l r i t i s , IüapeLMK-ia , í)i<:cs- ^ 
tienes d i r í c i l c s , i í i a r r e a s (de los i a - M 
ñ o s , viejos y l i s í e o s ) e t c . , ncidu inejor 
(pie el 
, lililí 
iic F i r l 
D E G A N D U L 
(pie ba Sido h o m a d o COÍÍ MU n i í o n n e 
lo i Ha ule por Ja A t a d c i o i a do CJCÍH 
cias y p remia i lo eoii U L D A L L A S>K 
ORO y Diplomas de Honor ou las 
O K T C S Exposiciones á (pie ha con-
c u r r i d o , 
Piílü.se en todas las boticas. 
T I N T O R E R I A L.A CENTRA!- . 
I cniente Rey !r¿ entre ('nba y A^aiar, 
Kn este és lablec i iu ie i i lo *o lirnpia, l iñe, torra y rí 
betca loda clase de ropa de. c.ubjlieios, »í t iñen de, 
todos colores los v<-«iido.s de señora, iXiatlta.S do bu-
rato y lana, inaniillas, hloitdás, pañuelos , cmias. 
tiec.os. Seda en madeja. eUí. Idem piezas do c.aauu. 
res. aierinos. alpacas. saUe.us, sardas y i;r<>». 
T I N T E S KIJvMES Y KIN'OS 
F E R N A N D E Z Y HERMANOS Teléfono 7s:. 
3fi7í a4 iS 
GREMIO de Tiemias de Sedeña 
y QIIincalía, 
C'U'.ipiieudo lo ordenado en el Ke^laoi'i . ... '•.uto a 
los señores qne componen este Gremio pars qne <c 
sirvan concurrir el día ¿0 del actual á las 12 de sn ma 
ñaña á los salones del (¿entro Asturiano, con el Obi 
jeto de e.xaminar c! reparto d é l a eontri lnición in 
dúst.rial del entranfe año e c o n ó m i c o de IJÍOÍ-—ÍIS, y 
celebrar la Ji iota de, agravios. 
Habana, Mayo 11 de 1897.- E l Sindico. Jesiis R - -
boredo, a l Iñ I d Hj 
Se compran libros 
barífn» y naétodo.j de niúsicá. Nepluao uóm r.'i 
l ibrería. ' ('• 6?1 aS-i.'í 
" B a ? - 0 3 d e ' M a r 
F . l . P&ilORKSO U É L V K I » A ! ) 0 
Es'-OS luiíioí enya» a j t i i* ton la« >nx» [i%r¡n, rsijin 
á di*po*icioo del pp i.!'oo Kn «I eue.tf-o ulU) •{« ftsfr 
es'jliieeiniie':'» *e 9.lq"ilaii tMii» Ía>.vé.Í%)*Â .f par» 
faoult**, ;nuv ír«»e»*y r.i'>uioda,« 
ME'DICO C ' K L T J A N O 
Se dedica espeeialtnenie á las enfermedades del 
pedio y de las vías digestivas, 
éopoUas de í i L Prado 91. 
3387 n 9 
« D E T O D o ^ W 
| t ra r P O C O * 
Jsore l f ty , 
(De E n r i q u e JJcine.) 
E r a P i ó el ci-e|iá,8cuJo; rodaba 
t r abqnUo el k h i o j el sol 
las c ú s p i d e s remotas a l u m b r a b a 
con su l i l t i r u o a r rebol . 
.Allá en la c ima, on t rouo d i a m a n t i n o 
en fú lg ido s i t i a l , 
peinaba sus cabellos de oro fino 
doncel la celest ial , 
p e i n á b a l o s con peine t a m b i é n de oro, 
r a o t a n d o una c a n c i ó n , 
cuyo eco s ingular , t f i s t é y sonoro, 
t u rbaba el coi azmi . 
S u r c ó un bacp ie ro la coi t iente ondosa; 
o y ó ol dulce cantar , 
y con templando á la doncel la bormosa, 
fué t)u el escollo á dar . 
T r a g ó el rio la ba rca y ol barquero , 
y esa t i r ana ley 
sufro s iempre quien oye el lisonjero 
cantar de Lore ley , 
Teodoro Llórente. 
O t l S O S i f f 'JfAQ'S* 
— ¡ G e n e r a l ! decian en una t e r t u l i a UCÍS 
s e ñ o r a s á un vtítpi '«¿Tio—óuéotonos usted a l -
<JO (le la ú l t i m a gum ra, 
- - N o hay i i icODveuienrtv—dijo a t u s á n d o -
se los lijgotea. . • 
K i i la úli itua c a m p a í i a me propuse ijuo 
m i ^ soldados no tobaran ni una. g a l l i n a . 
¿\dvc.rfi con ó r d e n e s t e rminantes «pie, a l 
que las in f r ing ie ra y se je coiriera in fru-
giinti se lo Fus i la r íá . 
l : i i a m a ñ a n a iba yo trente ;1 mis t ropas , 
cuando observo «pie del mor ra l de uu c o r -
neta saiia la. eabnx.a d(j, un g á l l o v ivo . 
Pico espuelas al cabal lo , me acerco á 61 
y le digo: 
— ¡ A b . graudis i tno b r i b ó n ! Voy a detener 
la rnarcl ia y á l iacerte fusilar í l e l a n l e de la 
fiiér/.a. Ya lias cogido por abi ese g a l l o . . ¿ 
Y el soldado con el mayor respeto mjn 
dice: 
— No lo puedo negar, mi .¡general, pero 
no lo ho cogido para, u o n i é r m e l ó . 
— I'uoa, ¿ p a r a q u ó fué , g ran l u n a n t e t 
— i ' a r a que tue despierto temprano . 
C ) i a r a d a . 
F.a consonante, primera, 
'•s segunda n e g a c i ó n , 
l'U.-Mo sri¡iÁniin terrera; 
todo Cl i s l ó b a l Co lón . 
L o g o g r i f o u a a i é r i c ó . 
{ l ' o i Lay y Coli) 
1 2 • 3 .4 5 6 * 8 . 9 0 
2 1 2 3 4 5 fi 2 3 
1 2 3 1) 4 5 6 7 
i 3 4 5 8 2 3 
1 3 4 0 2 8 
1 2 3 9 0 
1 3 '.) 5 
3 l 
6 
So* m u y é n d o s e ios nameros por letras, ae» 
encontrara ou cada linea uo r i zoa ta l lo qtla 
s íg i i é : ' 
1 Signo o r t o g r a ñ e o . 
2 V e r l x j . 
3 De la fami l ia . 
4 Verbo, 
5 F.n la (íArcel. 
b ( ' ap i t a l de u a l i o a . , 
7 Greneral, 
8 Nombre de mujer.. 
9 N o t a tnnsical. 
10 Consonanie. 
P:a.si.i í i e f ñ j t o , 
• (Fur Juan Kabio . ) 
M AS 0 
M A S O Ü 
M A S O 0 0 
WAS 0 ü 0 0 
M A S O 0 0 0 0 
M A S O 0 0 0 0 0 
M AS 0 0 0 0 0 0 0 
Cambiados los ceros por letras y agrega-
das á las letras del p r i n c i p i o , obtener ea. 
las l í n e a s UorUoatales los s iguieo;»- , 
1 M e / x U . 
2 Bo l lo do ba r ina y r.gaa. 
3 M a m í f e r o , 
4 F i g u r a n d l c u l ; ! . 
5 ( . ¡ i ra g rande y d i s í p e m e . 
0 V a r ó n . 
7 C o a d n i podo, 
J n a g r a m a . 
(For y u s admiradoras.) 
po orno ítpíiiG M Pnipn 





COTj ID s-enor 
iá y q u e 
CHUZ B L A N C A f l i 
^ H A B A N A ^ f i 
A 2 0 centavos BTLT.ETES c a d a S i -
f ó n conten i endo u n l i t r o . 
Más b a r t i t a q u e e l A g u a Y i c b y i m p o r -
t a d a . 
E n v a s a d a e n S i f o n e s , n o p i e r d e g a s e a r 
b o n i c o n i n i n g n i i a p r o p i e d a d c u r a t i v a , 
c o m o s u c e d e c o n e! A g u a i m p o r t a d a e n 
b o t e l l a s c o n t a p a d e c o r e h o . 
J v e c o i n c n d a d a p o r l a c i e n c i a m ó d i c a , 
s e g ú n e l a í g n i e n t e I n f o r m e d e l L a b o r a t o -
r i o H i s t o - B a c l e r i o í ó g i c o , q u e d i c e ase 
" I o E l agua a n a l i s á d a e? a l c a l i n a - s ó d i c o . , de 
' ' . compos ic ión a n á l o g a á la de Vichy, 2* Que 
"puede u t i l izarse eu las afecciones en qne se 
" h a l l a n indicadas las mencionada? A j u a s ; en 
"las onfermedadea de! h í g a d o , y en cenaral en 
" todas las é n í e n h e d a d a s del apara to digest ivo 
" y en las dependientes dol a r t r i t : smo .—Haoana , 
" D i c i e m b r e 22 de 1890- — D r . ít}tHnc.é! Deifín. — 
" D r . J u a n N . Dar.V: 
Dr. Q AiMta 
Vto lino. 
Jih D I R E C T O R 
7)r. J . Santos Fernandez. 
^ A 'JO ce}) fa ros *yÍXTÍÍBS c a d a 
S i / ó n e o n t m i o i d " //>> l i t ro . 
J h o n o <7f» íyO S i f o i K s : 53-Í:)0 BI-
LLETES. 
N u e s t r o s c a r r o s ia l l e v a n a d o m i c i l i o . 
D e v e n t a : e n l o d a s lafi l a r i» ac ia 9, r ^ s -
t a Q r a D t s , c a f é s y b o d e g a s . 
N , K , Z . 
Con las letras auteriofes formar Q|, 
nombre y apellido d.e ana bella, di*»-
t ingnida y ad u n rada clama do esta ea^ 
pital. 
Sof ac iones . 
A i i ( ' h a r ada ant'eriors 
C L A V E R O , 
A l L o í o g r i f o n u i n é r i c o anter ior ; 
S 
M 1 
N O E 
M I S A 
E S T U O 
S I R E N A 
T n I E S T E 
E T T 1 E N N E 
A N i : S T E S I A 
E S T K A M O N I O 
S E M 1 K A M I S 
i M A T R I M O 
A M N E S I A 
T R E M I S 
R A M O N 
O M A R 
T O S 
N O 
R 
Á ) Cuadrado an te r io r : 
C E B O 
E R A S . 
B A Ñ O 
O S O S 
Al T e r c a u de s í l a b a s : 
A M F A 
P A M E 
R Í> M A 
A l Aí j i^fáro-a an i e r io r . 





C. Ú Monte 314 y 316. 
Ü GJ4 l i -My 
j Han r emi t i do "v-ilnmonea: 
M . T , lvü>; T V . <>.; J uan Pó re¿ ¡ Los E l -
las; Juan Lanas; lh>* amigos; El do Bala-
ba-; i ó; M L i n a y L . Na. 
buniiú j ii*iciMii!na tliii IMitíHi) É Li íiiiÁk, 
